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L a política ;del Directorio militar. 
•I p r í n c i p e d e A s t u r i a s p i d e y c o n -
s i g u e d e s u a u g u s t o p a d r e e i i n d u l -
t o d e u n r e o d e m u e r t e . 
L a «Gaceta». F irma de Guerra. 
iDíUU. 17.—Aparte del Colegio A l a firma ele Guerra puMicada en 
¡ido en Sevilla el Congreso Mayor d í a s anteriures y enviada desde Uar-
Eoaancricano, publ ica huy la celona, hay que a ñ a d i r la siguieuto: 
^•cta» las siguientes disposioio- Noiuhrando interventor do (h ier ra 
de l a p r i m e r a región al in inidente 
i ¡jg la Presidencia.—Dilsponi-endo del Ejérci to Man!ano Arct- Mani lo , 
# punto segundo del a r t í cu lo que era secretario de la sección do 
m del Rea/1 decreto de 7 de no- In t e rvenc ión en el ininiisterio de la 
JUórc p róx imo pasado, s c ñ a ' a n d o Guerra, 
niazo de seis m'esos para la ter ini - Anlori/.ando la ceLdiración en l a 
tióii ele los expedientes de rev is ión plaza de A r a n juez dr un concurso 
« tenían reconocido este derecho paia arriendo de locales con destino 
»ampJ>0 011 (-•i'-'i-tro meses en cuanto a los depós i tos de Intende.ncia. 
Seré a los cruceros «Don Blas de ¡Dest inando al Kstado Mayor Cen-
y «Méndez Nüñez» . ' tira) dél lOjérciti) a los temeatcs coro-
' decreto nombrando secreta- neiles don Pedro Rico y don . luán Ra-
l i atado de Comercio del Con- mión Sorna de Estado MUyor .e Inge-
de la E c o n o m í a Naciona1 al nieros, respectivaanente, y al coman-
jués de Moruig. dantt1 de Infan le i ia don Antón : : ' 
'idom nombrando secretario de I n - Adrados. 
Iirniaoióii comercial de dicha sección Nombrando respectivamente a los 
idon José Torroba. coroneles de Caballei-ía don Luis 
Dcstilliando a prestar sus servicios Ciefuegos y Rernaldo de Qui rós y don 
b la Sección de Defensa do la Pro- Ricardo Torres Suároz para la jefa-
iccióri del citado Consejo a don A l - t u ra de lo Comisión Centra.) de com-
iisd Caro. pra de ganado del arma de Caballe-
ídem, ídem a don Pedro E. r í a y el mando del Depósi lo de recr ía 
varí y Díaz Flórez. y doma de l a cuarta "zona pecuaria 
[ascendiendo a don Francisco Ra- (Toledo). 
prez Martínez, secretario de s e g ú n - —Idem al coronel de Ingenieros 
ictyto, a secretario de pr imera , con don Pedro Sánchez O c a ñ a para tx 
stinó en eil minis ter io de Estado. • mando, del segundo reghii.ifnto d.- F¿-
|Real orden autorizando la celebra- rrocarri les. 
pite oposiciones para proveer en-
E L SANTO D E L R E Y , E N SANTANDER—Alrededores del Gobierno ú i v i l , mientras se celebraba la re-
cepción oficial.—La compañía del regimiente de Valencia, con bandera y música , que formó durante el 
solemne acto. (Fo1,JS Samot.) 
rotulares de la carrera de ingenic-
^iQustriales once plazas de inge-
feros al servicio de la Hacienda pú -
¿orizando la erj. 'hrnciiiii de np:.-
| p para proveei' entre l i l n i a -
h carrera Mercant i l quince 
te en el Cuerpo de profesores 
paiitiles al servicio de la Haciieh-
pública. 
[Ngnando a nn oíieinl de! T r ibu -
Hfi Cuentas para coadyuvar al 
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S A N T A N ; D E R A S 
scnipcño de, la Comi-ion investiga- )(.v- h a c t ó n d j 
£ Marina. • - - -
Desde hace unoé díási alguilo^ empleados del Mün.i^í 
|>i.» o del l i c - i . ' u io Goográifóo y Estadí-Stíco andan répáj 
tiendo pen la.- casas los boletines d e inscr ipc ión q ü e han 
d e se iv i r para boiifecciopar e l nuevo e e n - o é lec to ía l con 
arreglo al rég imen de Admini.- i . M e . i e n J o c a i . • 
No saheun s >¡ rmes t íos convecinos c i i m n i i i á n con la 
haeiend ) d n - l a r sus nombres en los bóictixies ante* 
Real orden disnonten " ' L?S í l l a l r u •dín5 DII ,,a,!,,,'l,,s sido ^ 3 ' ^ en casa W. 
W ^ i o H i z ^ r ' ' ; ; ' i i K ^ i , , I ? 1 ' ,-1 ' • " " V ' " . 1 " ' y costumbre, da 
R i - I , navio 1 ' ' V •ad,1, ,0 l , ! " ' -cn l ' t " luciendo lo que siempre s e m-
ta PniM.**.*^ t> i i , , le-.-iio con Jos pairones dé (•éiiiilas iiersoj.alc* 
| m ininilstcrio. c 
El Colegio Hispanoamericano. ;i 
M(i madrugada se ha facili tado ',(; J''if'l1c-s-
pTresidc-ncia el texto de un Reai A s á m f e t j queicmos recordar rpie t k m i el C v l o r de 
m firmado por Su Majestad ei apuntarse en iquól los , las mujeres caLn as cuando f i e * 
en Barcelona, creando el Colegio - U tuteia de sus maridos locos o s o r d o m u d ^ o v S 
americano en Sevilla. sopa.alas do dios por senloncia firme d I S l i o o c ' 
M o consta de once a r t í c u - yos esposos sufran Ja pena de in ter . l i . enn. c iv i l ' . ó h 
que se crea una A i n declarado 'uisentes judicialmente. 
1 establecimiento Sa" . ' im i t n d > a s í los despns fin 
as rcujieres v U t é t , s y solteras mayores de v e i n t i t r é s ' a ñ o ' 
• que los cumplan antes del d ía 31 de diciembre m é ñ ¿ 
nal, aunque vivaji en Ja casa de sus padres y carezcan 
ínoa er icano -
. 'decreto consta 
| . 1 se dice 
l ^ e n c a r g a d a del t  ^ ' ' v m n t i t o í l  eo  de nuestros -oberns 
1 ^ ; : , ^ Mayor H i s p a n o a m é r i c a - ^ ^ - - ^ ^ ^ con la pa t r ia que 
• estudios t e n d r á n c a r á c t e r pro- libre-mente los n o m í b ^ s V ? o m i - c i 0 s y 
coupar los c de ediles inhál. que deben 
Se i n s t i t u y e este centro para re- miientos. 
^ei' indos los progresos científicos 
I,1' Ivl;uMr,ii C()n |os problemas qui? 
a Ivspuña y Amér i ca . 
. (,;| lunhi e s l a r á presidida, por el 
rL^ciotar'n, de Ins t rucc ión y de 
• forma ráu parte r e p r é s e n l a ules 
P ^ i i v e r s i d a d de Sevilla, del Co-
la exposic ión Ibero America-
V do las escuelas especiales de 
^ capital. 
•es do aquellos hombres "o m n i e r ; -
)  argos  il  en los Avunta-
l ian l í s in ia i ecepe¡()ii, a la Clial lian 
Sidp invHados el Cuerpo d ip iómál 60, 
nninerosas pe í s ' - i i a l idades y los GlG-r 
mentos coJonislas.-
A SU paso por las calles, la rno ' t i -
S f á l l nos damos eüeñtá que halo a ¿UCbílS hi mhra - tud a c l a m ó al l ' r ínciipe et íope. 
,¡ii, c r e a n que OO C-S de SU iiieninhencia el Votlll' [OS CargÓS \vvvwvvvvv\a^^v\a^aaavvvvvvvwvvvvvvvvvvv^v* 
i hasta aqu í fian venido haciendo los varo- c r r ^ O Q r j F * ^ O O l F n A r ) 
i ~ Y ins damos c u m i a lamí ico q u e no lia p lécédMd a) C - O U O U C O W O I C - L J M I - ' 
¡nan. ia tu expresti á« la lev la necesaria e?cpJ.icacióii d é l a . I P » ^ * » ^ ^ - * ^ * * - , ' 
inda é o por qué es de me - ¡ o m l que la uíujH Imúc narte E s t á UanHíiudo la a t enc ión del n u -
Wtiva en estas c u e s t í o ^ S de la pulii ica adminis t ra t iva de ^ r o s o púb l ico que c a n c u m al Paseo 
¡OS pueblos, p . r a m i c n i a . l a s en I - que lia de const i tuir ^ l > ^ ; h \ magnnhca colección de 
desde ahora una o b i i g a c l í i para ella. a r t í c u l o s de p l a t e r í a y joyer a piopioS 
, .. , , . . - , wara retallos, que durante el d í a y la 
V , (l,v:mmmn;> carua^e , spbn ¡a mujer . - p a r u d a - V * ^ ,oS esp lénd idos 
la mas santa y mas noble e .mpanera del bagar-ese f a i - ^ ^ de la Casa Corcho, en el 
do d€ p e q u e ñ a s 'altas de wlucacfón v do p r e p a r a c i ó n que ullu,Ciro i de dicho Paseo • (ant igua 
costumbre poner sobic Sus homíbrois- Sobre que no so M e t a l ú r g i c a ) 
falta tampoco-aqui. Tenen iós de ella " ' ' , b _ , ,. ¡ . C^,M 
Dicha Casa se dedicara en lo suce-
sivo re l a venta de los a r t í c u l o s cita-
dos y o r íebre rda en general, y con es-
peciaJidad a los cubiertos, de los que 
como siempre, hay u n g ran surt ido, 
compOeto, de las mejores marcas, a s í 
como a los a r t í c u l o s para iglesia. Sa-
bido es que esta Casa ha sido la prl-
úmica en Santander que se 
na ce ri'-v eportun. 
un cui(e | . to cpie nos ha-la para lo que estamos d^ j anúo 
^•nlauo a q u í y esi- concepte es el de la obediencia a las 
n?ycs. Fin esta punto, la mujer e s p a ñ o l a no- cede el pues-
o o nin^na ( otra mujer siendo ello una a f i rmac ión absv 
iul i dio que s a b r á cumpl i r con su deber-de c i u d a d a n í a , 
aci diendo-el Jí-a .de m a ñ a n a a depositar su sufragio en 
tef iisa de sncrosantos ideales. 
Se osl i ahora comenzando una labor civi l izadora y ^ 
de just icia , y es cb l igac ión o r i en ta r . a las mujeres en el ha d ^ i c ^ ^ c o i í 'especial a t e n c i ó n a 
-eniido de que su m i s i ó n , fuera del hogar ,es t,omar_par. ^ ramo de o b r e r í a religiosa, y 
i-1 p i i í c n a l cu k s asu: ' s púb l icos de sobra maltrechos desde hace m á s de t re in ta a ñ o s viene 
par culpa de los hombres. . • ; « S I surt iendo de dichos a r t í c u l o s a la ma-
Lo contrar io s e r í a demolatlor y a n l i p a l r i ó t i c o , ya que yor parte de las iglesias, capillas y 
•upundiia usurpar u n derecho por cuya conces ión . lo» oratorios particulares, 
pa íses que van ' delante del nuestro han luchado muchos 
a ñ o s . , . i . i M i l l i n W S * " 
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U n a a s a m b l e a . 
L o s e m p l e a d o s y o b r e -
r o s m u n i c i p a l e s . 
Cementarlos. 
Hl Debate» dedica {iramies 
La Asociación [hs tmc táva de Obre-
ros y Knipieados MuaidcXpales ba re-
, elo- Cihido una c i rcular pura el Congreso 
^ al decreto publicado hoy en l a ?ue 80 h!l ^ celebrar cu Madr id e* 
p t í n , creando el Colegio Mayor ,os ""unos d ías did corriente mes de 
! p i o a i n o r i c a n o en Sevilla. mayo, cuyo Cmigresu se ce j id . rará 
que el pueblo entero debe acó- fM1 una ,l<' $ 4 d e ^ í i d e n e i a s del Avun-
"esta disposic ión con la mayor tamiento,.oedMo galanlena-nh' é j t el 
l!,|l'utíu. • señor a.lcakle. 
¿ futuro Colegio puede, ser una ' ' ¡gno señor director de A d m i -
de erran nñencin imrn in un ión u i s t rac ión* Locail pres i id i rá la 
! . M a i v y e n S a n S e b a s t i á n . 
de ^ W h O m p x 
, gr  eficacia para la i  n i s t r i n ll n-s id i rá , l  sesión 
¿ P a ñ a v Jos pueblos de Amér i ca . ^6 apeldara de dichi) Congreso, en 
Itiá iIh «-•specialmente la importan- un ión del alcale 
1 tiene la i m p l a n t a c i ó n de este hl1 dlchíl 
C r e e q u e d i m i t i r á P o i n -
c a r é . 
ISAN S E B A S T I A N , 17.—He visi la-
dn al ex m i m s n o f-ancés \ ( . Mulvy , 
quien se negú a hacer déclarskciones 
sobre l a po l í t i ca de su p a í s . S in em-
bargo, dijo que las elecciones h a b í a n 
sido un gran t r iunfo para las izquier-
das. 
Cree bl ilusitre potóitico que Poinea-
ré, de spués de esta derrota^ d i m i t i r á j 
irrcvo,cahlement< miles ¿e la rennif'm 
E l c o r t e j o d e u n p r í n c i p e . 
R e c e p c i ó n e n e l A y u n -
t a m i e n t o d e P a r í s . 
A) frente de dicho establecimiento 
sé halla don Lorenzo Turienzo, per-
sona bien conocida en el ramo de . jo-
yer ía y p l a t e r í a , y que durante sus 
'muchos nñns de práciiica en las cansas 
üo^ada y r>ma. fle e-la plaza, y úJfefc 
mainenh' como rei)reseritan.tes de va* 
rios de los principales fabricantes do 
los a r t í c u l o s de referencia, ha tenido 
ocas ión de acreditar su competencia 
en dichos asuntos. 
Despedida de soltero. 
Kn el nuevo y acreditado «Res tau-
raai del Puen te» , desp id ióse anoche 
PARIS.—Ksla m a ñ a n a ha llegado 
a esta ca[)i 'al o) Has T a t í a r i , P r inc i -
pié l ien de ro y rcgcnle. é é l Réivaj de 
- E r f í a es tacidñ le esperahnn Ibs se- de la «solteT-ía» el culto joven don 
ñores Ml l le raml v P o i n c a r é y las a i - l ' ehx Diez Vierna , pa r t i cu l a r amigo 
tas personalidades ofleáCes, que lo i uesí.ro que dentro de breves d í a s 
a c o m p a ñ a r o n bas té ed palacio de Ne- e o n t r a c r á ) m a t r i m o n i o 'con l a bella 
is ra njei os, dónde '-e hospeda. 
VA séqüii'to «le! P r í n c i p e es 7>umcro-
s e ñ a r i t a Pi lar ( i rac ia F e r n á n d e z . 
Al ban(|md.c acudieron los í n t i m o s 
fici lis i i na 
iJ()e y serrelario. -Millerand 
oircula.r indica el g ran 
niaras, s iéndole laml i ién d i - s í s imo y brihanb-, pues Id componen del coni•; yente, s e n t á n d o s e a la mo-
la vida presidencial a M. m á s ,1,. i r e in l a p^rson as—aparte de sa los i guien les s eño re s : don F r a i l -
ía -eividn.m-bi'c—. chtre las que ligu c i s - i y don ' l 'omás Barros, don Ma-
A s e g n r ó a..im:sm • que Ja causa de 1:111 ' 'uatro «15 as... (pie llevan el t í - nuel. y don José Diez _Soto, d o n j u á n 
4 , ' 0l1 K s p a ñ a , que s e r v i r á para numero de Asociaciones de toda hs- |a úe\r(lU¡ l M b ] ' .bedece a ha- tuflo de Rséyes en la Pegióh que domi- i barra, don Kpifanio B u j á n , don Isr-
gj0 ^racter in ternacional a l Colé- 1)!'":1 í!,u' a c u d i r á n . . . i , , . , ^ , . é n t r c s M o ñor entero a las de- ¡tari, y o í ros altos d igmdai ios v seño- doro Nieto, don Rafael de l a Riva, 
! ^ s í eudá lé§ ; don Mariano Roinojaro, don Antonio 
Eii í t íás m (Cídd en los «Ras., es M u n g u í a , don Jacinto Romero, dou 
ai lon. Rey de Godjan, mil lonavio, A g u s t í n Gu t i é r r ez , don Luis^ J iménez , 
m cuand,; vigila a la Emperatriz «bm Rafael . \ rnaiz, don Carlos d . 
rechas a i e s . 
t intas dc^pendencias del Avnntamie i i - • 
, . to , a s í como los servicios' municipa- Entiende M. Malyy que M. Herrrot 
{'" dedica t a m b i é n elogios a l los. será el sustituto de Potincaré, V romo « a i 
jjpeto de creación del Colegio Ma- Dado el gran entusiasmo que existe las izquierdas l levarán a la C á m a r a ¡l^e 
K.Hl^tanoaniericano. esta Asociación ha nombrado cuatro una m a y o r í a grande, unida y com- ' 
íUoh qi10 Sevilla viene a ser el delegados; tres la de funcionarios: pacta, se d e s a r r o l l a r á n los progra-
icn es'P,il,'tual de u n i ó n con Amé- Reir íosa manda tres; S a n t o ñ a uno y mas que abarquen iodos loS próble-
l¿ ¡J ^ le n inguna capital puede ser Castro U r d í a l e s uno, siendo gran nú- mas pendientes. iníJíUSO aquellos irf&s 
an ar r'lee'ida para la c reac ión de mero de viíl-as y pueblos de la pro- transcendentales, siemniv a basé de 
*e*ficaz obra. vincia que han delegado su represen- una paz, pues om remos dijo M. 
i v ^ H i i a aplaudiendo al Directorio wvvw/vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ Malvv—ila paz para lodos. Cuanto se 
j'¡ ^'cialmente al subsecrclario de Toda la oorrespondenol» politlM y i l- dio-a de sí iremos demasiado lejos 
K | ) 011 púUlica, autor del pro- t r l t d i r i ja» a nu«ítra tflrutar 
eseoJita de 35.000 hombres. 
El P r í n c i p e estuvo a las In-s de l a 
tarde en el Clíseo para v is i ta r a l 
presidente de la Repúb l i ca . D e s n u é s 
amibos se d i r ig ieron al palacio rnun i 
cipal , donde se ce i l eb ró 'una recepción 
en bDuor del P r í n c i p e . 
Agwrtada. U-
Esta noche el s eño r Mi l l e rand ob-
eii la cues t ión del Ruhr v en las. s e q n i a r á con un banquete al Ras Taf- elocuente 
cuestiones fiscales, es prematuro. f a r i , c e l eb rándose de spués una b r i - dido. 
Novoa, don Miguel P é r e z y don C.er-
m á n Sáenz . 
Durante la cena re inó la m á s f ran-
ca a l e g r í a , h a c i é n d o s e nn derrocho 
de hnmorismo y fervientes votos por 
la eterna feilicidad de los futuros es-
posos. 
Don Epifnnio B u j á n p r o n u n c i ó nn 
discurso, siendo aplau-
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La situación en Marruecos. 
H o y s a l e n d e S a n t a n d e r n u m e r o s o s 
s o l d a d o s p a r a c u b r i r b a j a s e n e l b a -
t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o d e V a l e n c i a . 
Marcha de soldados. 
Para ciibr.ir b n j a s en eX btitallóri 
íxpfKficionario tleJ i^egiiiíl^iífc) tffe 
(^eda M .iíl l i d . (Mi oi 
cúrrCQ ae os.ta tarde, seíseiita y seis 
soldados, oiitrc ellos Hoce volunta.i'ibs. 
tropas para Afr ic i i , "1 pueblo en ma-
-a aciuiia a ( i c s p w l i ( ' . a j r l i l l a - de 
tabaco y ln.iHIas de ideóreS Irubo p» 
fu Aquellas expediciones. 
fué dfeíéfüMS nwii' .iiii-iii ' . ' i ito, y inani-
feStó que cúJiipi-alia las saias al p íc-
elo de Gjüairo posvtas a í é n a r o . l i inl ' -
n. z AyiéÉaiho, ili" 59 a ñ u s , tiabit^ilrte 
en Pacíf ico, 47; Tojná.s Cor/o (".arcia, 
díe 0,1, Éuie vive en Ciudad ReáO, e 
Ltudra Salas Conf re íns , ürt t jer de ( I k " 
gór ip Rcvillla Brávo Gitano)., in-
divlduo cOan^Üicado én eí asi«íito, que 
fal leció en eucn» del pasado año . 
L o s inf i i r ioirados. al deciir de Gpe-
gdrio^ K' véi ídían las sapas, Siciéndple 
que p roced ían d'e subas f á s vexifleadas 
en Coi i fos , con el mate r ia l sabraiite: 
El día en San Sebastián. 
l l e g a d a d e 
n o t a 
a r y P i c k f o r d y D o u g i J 
F a i r b a n k s . 
Los «ases» de la pantalla. l i m a d o r para dairle cu«ftta 
SAN Sí-;HASTIAN, 17.—A l a s cinUro d'étenninacioiines, y éste los p 
y medía die l a t a í d e , en a u i t o i i H ' n 11, y io poro l ' a \ -o , ra l ) l i - que 
p i o n - d i ' i d i ' s de Hia.ri ilz. Ileyaron ios <!miEa'tKitfi&'se 'en ••eont,i-Q •». J ^ M 
solda-
se ñora ion eil 
ro úl-tiin-o.. 
•Ha p : i los hBtó'Dros 
(ios ttiie <al('ir. 
T a i n i M i r Wahiiej Huiz; salnailos de 
pr i i i a ' i a I - i ' i o'o Ciiíti ía v .losé P'^i 
nánd-'Z H:o-: soldados éprrüifd'a 
A l u m i i ' ^ (:a~iaii-'ii-a. José CoiTal \\vc-
gu'a. j'ose (ami'-z pay'osp. Jpsé l^-Ie-
s i á s Neira. 'Hanii ' ! • Haiqní i i Huiz. lo-
sé L(jiiias (i,,iiH.ía. .Tosé l ' rhbí idn fj.PÍU, 
José Lój)"/, l.i'ipoz, Antonio Lozano, 
Vi.eciilc H-oil Camino. 'ManU"'í Ha i - ÓJ 
beiítü \"illavisar. tinüiÓu Ne í r a Lamas. 
MaxijiiK'iano L6prz HUrtaHd, Antonio 
B o r r é g ú r í o Cenizo. 
Santia-o Piivtos fuentes, Gerardo 
Franquiza \ ;i.y.qii •/. P&ibló Mair tméz 
Laya . , Manuel ¡ i lpdr ígüoz S a i n p a y ó , 
pmicrsc e  rontiTi ^ ,','"<] 
Nuda de estd iM'dini. ' .r ' l iov para los él . a su vez, las r evend ía en los pue- fainioso® artistas do cine, M a r y Pick- .nes de la a u t o r k t ó d , t e í v i ^ 5 ' ^ 
que n ian iian a ' c u m p l i r con s. \Mos bercailds, al precio de cinco o ford y D o n ó l a s Fai ihanks. que liare t e n í a n pendiente, una recia 
- \C0 contr ajeron mal r i inonio. Hoy ce-rranm a las f|¡,lz i r 
m todos los pueblos donde se l i an So d i r i - i . - rnn afl hotel y después de che, pero sin dejar de 
Verificado las v, na- ínisitiruyen suma- asearse >aHenin a recorrer ¡a pobla- tiones que tienen la 
m 'Üe 'febre- paíiueN s en " sen.-ti d - sfiitfe para 16a -itto/.ísoii í!&te'motivo, las jUÍJcés 'corres- c lón , inarcibaindo a Monte'IifUicilldo, en sean a te i id ídás . 
Para c o m p M a r el n ú m e r o de bajas ber. Pero si q u i s i é r a m o s que al pa-- -eis jm-^-Lis. 
qhe el ' r e j íun ien to tiene que cubr i r , t í r el t r en estuviera el anden, de boto 
mairchan Q u i n o s r e c l u í a s de los que en bote, y que l a gente agi tara sus 
30, aj 
l í 1 
que maiehan y de saludo pura los h i 
)Ó'S oe la Aioma.ña. (pie li.iehan eki i e -
rras afiieauas. 
POR TELEFONO 
p o m l i e n f i s. 
Isid'ra, T o m á s Y Jenaro, a los que 
iva ayer Ja. Pol icía en sus respec-
tivos domieilii is, l ü i . n pasado esla ma-
d i i i . n a d a a l a presencia jud ic ia l 
uez 
LJ/ías Bermejo 'FeriVández, . Saii t ia^b-que se celebrai ; i con niotíyo'U< 
Aguiar Pos-.-. José Posse, Segnildn del,'Rey. 
Várela. (".areía, losé (>a»-nor.(n.... %\ti\\ 
E l Raisuni, operada. «bm 
T i - T L A N , i ; , - i : ; , . azaralil ha sido • 
dbéllídli de la blUimeaes c e aqm- I T O H GL BHGEáSNTS RÍQJíl 
fabu el Haisnni. 
E«tU\o enearimdo de la o i ieración 
j i /d ieo mi l i t a r , docto; Lopip 
E l alte comit íar io en - a t u á n . 
T L T l i A N , IT.— Pn.red. i : • ,|e Al- -
Mlla y Ceuta ha Ii.-gado <:i alto cb-
misa i io . 
Se Sre'e que el inótívq dél viaje ha 
^ipi) C'l presidir la rre.-pcJón oficial 
s'áiitb 
IHRGli 
ALMACÉN IDE VINOS 
T o r r e y d e l C a m p o . 
P E Ñ A H E R B O S A , 5 
Mesa, Dionisio F a d ó n , Rafael H 
tayol , Hi-lfín (iénnez Iglesias, Casim 
rd ; \ndré< Grande, j u l i o (e.nwz Síar-
l ínez. 
Antonio Lastra. José LederHo, Luis 
Rus.mdo. Manm' l Mii r i inez . La l ix ! > 
Port i l la , .h ,sé Par'dq, Lmi l i o ' P o d r í - eisil de Marruecos: 
Pm l a festividad 0.̂ 3 d ía , el eomer-
élb de T e í u á u no l i a alvierlo sus p i u r-
í a s , y .-e, e i U e b r a r á i i grandes feste-
jos en l a Plaza de l ' . - paña . 
El comunicado oficial-
M A H H I D , J7.—l- ;s ta nocla' se ha fa-
cMiiítado el siguiente comunicado ofi-
^wvvwvviyi/vvvv^vvvvvvvwvvvvvvvv^w 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
guez, F loy Orive. Pedro Malaiaia . Jo-
sé Niinez., Juan López. José Müb'm. 
Manuel \ ' i l l a \ ei ile, .Folio (i-ma.e.i, Ne-
ine^io A'il i i jma i ín, Alejn Móbt^ rp , Jt]-
sé Ri lo . André s Ricondq, Mai iu i ' i 
CpuzáleZ, Ricardo Á;lónteagU{idb, Flo-
ranei.. HodnVuez. Manuel . Lsiaidere. 
y f amie l ' l.rqiez, Manuel Saavedra, Jo-
Ü R . 3 . M H T O R R H S 
P A R T O S Y GINECCLOGÍAl 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a, 5 
S A N . F R A X C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
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sé López. Francisco Zabala, José Ma . « C a l a k i ñ a 
ta y José Fojo. 
Con la expi dieiém va. él teniente 
don .losé Pérez , él enal reares ; i rá a 
Santander, una vez entregados IbS 
.-oldados en Melilla.. 
sus i d mes de j u l i o de L ' - ' l sa l í an 
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E n l a H a b a n a . 
U n a c o n f e r e n c i a d e ! s e -
ñ o r Q o i c o e c h e a . 
H A B A N A . —Fu el s a l én de aclos de 
l a r n . i v e r - M d a d y con asiisteúcig de] 
señor Mari i i . te-nL del personal de ' a 
Lennrinn cíe F^paí ia , del C i a n s l r ó 
univers i lar io y de numero-a y selee-
la eoncui'reiicia, ha pi oiinneiado 6sta 
l a ide , a ¡as cuatro, su primera con-
nuencia éJ Sferipr (ioiroeehea, que di-
s id ió sobre «Los s í n l o m a s de l a c r i -
sis d e l eonstilnoioiiaLi-moi). 
F u é presentado el orador por el 
rer tor ,de la Universidad, quien en un 
breve discurso hizo resaltar la perso-
nalidad del conferenciante, euyps os-
ludios se iniciaron en centros docen-
tes cubanos. 
C o m e n z ó el s eño r Gaicoechea frans-
miliendi» a la Universidad un saludft 
eiitu&iSista que por su conducto envía 
Su Maj"stad el Rey de I'.spaña a t o -
d a l a inteliectualidad cubana. 
Deseril io a cd i í t inúac ión los sinfo-
n í a s "vnerales de decadencia d e l ré -
Llina'ii consti'lucjonal y l a actual im-
iMipnilaridad üe las asambleas deli-
l i iM 'a i i t l . ' S , conseeiiencia de las ideas 
falsas y nocivas derivadas d e l con-
repto lie' s o b e r a n í a popular que han 
delei-m'jnado dos lain.eiita.ble-; r e -u ¡ -
tatlos: el absentismo cimladauo y la 
con^'st ión par lamenlar ia . 
L'.sludió delenidamente las in l luen-
eias que los probleuias j u r í d i c o s y 
oconciinlicos de la p o s l - i m e r r a han 
ojm-cido sobre el sistema C o i i s l i l iieir:-
] i a l y la tendenciia de l o s (iaJjiáietes 
a i maneiparse d é la tutela parlanivi i -
tar ia que ha dado ¡jugar en var io-
j iaíses al éstlü'^ecininonía al lado del 
viejo rég imen de uno nuevo, en el 
que se advierten mnehas de las c a -
i a e l e r í s t i ca s del sistema presideneia I. 
H;if,o notar qui ' | )aíses de abolengo 
liheral no dudaron en aemiir en mo-
nienlos de pmninentc peligro, como lo 
[irnebiis ios casos de Glemeiiceau, 
L'loyd Geoi^ge y W.ilsOn a la d ic lmin-
ra' cual ^oder personal m á s o menos 
velados. 
T e r m i n ó s e ñ a l a n d o las diferencias 
í ' i itre l a , crisis del r ég imen eonstitu-
<u'onnl y la crisis de la idea del Esta-
d o , y anunciando que en sucesivas 
Accidente de autemávi l . 
.VITORIA,, I L — L n ai i lomévi l do 
aT-niciiui del bloeao de Hojas, in - H ü b a o , de la loopicdad de don M a l -
l í n Sauz, que ¡e 'ocupaba en Cojnpa-
üía de §lis hijos doña L lv i r a y don 
J u l i á n , eirieo c o n l i a un SrboJ al ha-
cer un \ i r a j i ' rfipido pai'a evitar el 
e i M U i e n i r o con un carro. 
F i s eño r Sauz recibió un fuerte 
golpe cu la cabeza y coiitusione-- en 
lodo el enmpo. Su hija fué a s i Lda 
de La í r a c t u r a de la c lav ícula de echa 
y el hi jo , de varias ebntusidnes. Fue-
fon t i a í d o s a esta capital , donde iu 
gresaron en una ¿flriida. 
t i l eslado de los le>ioliados no ofj'e-
ce gravedad. 
Sepultado en una mina. 
T L H L L I , . 17. —Fu el pueblo de Ojos 
Nebros so d e - p r e n d i ó una mole de 
m;¡neral en la Ir inchera mimero 2, 
p ' i ni ' d a d de | ; i (.'rniKpariía Sierra 
'vb-nera. oue sepultó al oluero Angel 
Sánchez Sauz. 
Sus c o m p a ñ e i o s acudieron r á p i d a -
nuente en su auxi l io , pero y a el i n -
a 
«Zona Oriental .—Fu un reconoci-
miento efectuado por las fuerzas dé 
la g 
nealiaio a 'Sidi Messaud, han s i d o ' M i -
lladov en Un han-anco los c a d á v e r e s 
de TI moros omMuigos, qn,. i icrmane-
cían in-epullos. 
Se han pre<enlaiio cinco hombrv- y 
si ele mujeres de M'Ta, Iza. solicitando 
r . ' - i d i r en la zona sometida. 
Zona ncc iden ta l .—8¡ i i novedad .» 
Las victimas del Cataluña». 
E L l-"LHHi)L, ,17.—Sr ha celebrado 
en el teatro Joffrc un festival organi-
zado por el ¡a ladro de d é c l a m a c i ó n 
de| $egUlidGi regimiento de I n l a n f e i á i 
de Ma l ina , con objeto de recaudar 
fondos para las familnis de i o s n iar l -
neros ' inmertós a bordo del crucero 
con motivo de e s l a ü a r -t 
su bordo ¡as bombas enemigas en las 
castas de Alhucemas. 
Asi-aierun las autoridrule- v miuie-
ti -o público, | ¡i bainia de mú-icr i r*? 
i i i fanter ia uc M a i i n a e jecutó un «e-
Cuando a raíz de ¡ns i r i s b s Slice- leeb. programa, que fue muy aplau- fOTtupado A)t |e ] era c a d á v e r . 
Un incendio. 
<íRANADA, 17.—Ayer tarde se pro-
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E l e l e s r e s p o n s a b l e . 
U n i n d i v i d u o q u e l a n z a 
a u n a m u j e r a l c r i m e n . 
s i ; v h . i 
la Vega 
iUdivídUo 
quien sé cono • 
PiíSÓ por allí 
sido mnante del 
d.tlijo un violento incendio en un moli-
no aceitero del pueblo de (Mura-;, pro* 
ipii dad del diiputado provincial don 
T o m á - ( i a r c í a . 
F l fuego de - i i i i yó cu su total idad 
eil edilicio y la mafininar ia . La pvopa-
gac ión del fuego a las casas contiguas 
;',) evitarse merced a la ayuda pros-
'a-'a por el vecindario. 
Fueion sn1;,•liados ^Uxí'Hd® de ( l i a -
COiinpama de dos dis t inguidas penso-
nalidades donos,! i a r i a,s. 
A las once menos veinte, en el sud-
expreso, saliicron cpin dirección a Ma-
dr id , a donde tienen vehementes ^\.•-
SéOS de llegar, ])i eci-anienle m a ñ a n a , 
para nre-enciar la anunciada curr i -
da d • ío ios . 
De-pms í j á n a Sevilla, Granada y 
otras poiblacioues qe Anda lnc í a . 
T a m b i é n visitairan Toledo, para ver 
Si está bien interpretada l a pel ícula 
de Ma.iy Pickford, que lleva por 1í-
tuilo (dio-Tta. la wniafeoidra», y miya 
acciém so desaia-olla en la c iudad de 
Toledo. 
Fu ía es tación h a b í a una verdadera 
mauife'S'iaci-.-'ni de jMenes, ansio.-as de 
conoceir pei-snnalmeule a los famosos 
ar t i s la - . a quienes mairearon con pé-
ticj s de a i i lo^ ra l ' o - . a la- afile a q i K 1 -
I lo lis con es | io i i ( | j e i n n ca i i ñ o c a m e n t e . 
Finé un verdadero a-edio. 
Todo- pugnaban por llevarse a lgún 
recuerdo, y én su afán de, conseguirlo 
airrebataron a Mary Pickford los gnan 
tes. (d p a ñ u e l o y hasta una flor que 
l l e v a ha. 
Lo< a i i i s ias tiene.ir>rmy Iinena i m -
nre-ii n de F s p a ñ a . 
Hieen que el paisaje es delicioso, 
pero que lo que m á s les cau t ivó es el 
buen c a r á c t e r de la gente. 
< Hemos ovnsegiiido hablar breves 
momentos con ellos, y la pr imer m a -
M a n u e l 6 . I d f p r a s 
AJumno interno, por oposición, del 
Hospital genera] de Madrid. 
MEDICINA G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmonas. 
BLANCA, 9, 
CnnaTilta de docp a p ú a y media. 
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nife-'.acirui que nos bicierau, fuá la 
He (pie tenía.u gran inter-s en ver la 
fula de toros de m a ñ a n a , porqué 
SÓlo eonocian n i i i ' - i ro berniosa liesla 
ppr la lüe ' ra lu ra que de ella s e ba 
hecho. 
TaniJiién nos manifesilaron que sien-
ten, mucho afecto ¡lacia Fs.pa^a, por-
que uno de los ascendiemes de Doii-
glas era c a t a l á n , y el ab i idn de M;mv 
era de origen o p a ñ o l , casado con una 
Lrlandiééa. 
Especialista en enfermedadp 
LbCUivlAuO, HIGADO INTPít, j 
R E C T O y ANO INÍ 
r a y o s x . — M e d i c i n a genpi 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a t 
Peso, 0. esquina i l ^ J G-03.-
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
e s v e n c i d o 
U z c u d u m . 
esquí 
oscail 
Un atraco escandaloso 
Ep la calle de Sarduñ. 
a Hiera, se ha conietiilu 
loso 0 1 acó. 
Fnos desconocidos ncoiMierl 
un cobrador llamado Joamiín 
qui l lo . de 31 años de (.anÜ, ,.|',; 
vaba enia'ma doce m i l pe-ví , 
Ib i . s y iO en plata. " 
Le golpearon con las culatas do 
pisioius, robándo le la? iu p^etSi 
' n c o i u r á n d o l e las doce in]\ ¿ ¡ 
Uetes. 
.\ las voci > del atruendo 
\ arias personas, que pcrsl^,,,.,,,,! 
los ladrones InfrUctuosafliCfite. 
Ivl cobrador fué IraslaUado ^ 
pensarlo de Hostafranclis, q^flo 
le curaron vai ¡¡¡s herubis i' ¡inii,,.,;! 
Policías heridos. 
Rn la gran vía diagcnia;], y onj 
írb'ZíJ conrprenijiido entre la gtói 
diagonal y el Palacio 'Real, m, 
Ulovil , conducido por Jos;-' Mniin 
r í o . cliocó con una motcWcléta c| 
pi<le-eard, perteneciente ¡i la lii'm 
SEGUNDO—TELEF. 97 de Policía del presidente. 
L a moto quedo volcada, i.-mIIí 
di» ne'rdiei " á' edes (le vijiilam 
v-pj oue aciiiaba de mecánico. 
Ütfívi'Min vén-te a Nilles, 
PARCFLONA, 17 Iva la pt;iz;i 
las Arenas se ha cel: iaTida,. en iiii>i¡ 
de gran expectación, eil nialch i l ' i 
xeo a diez «rounds», entre ej o.\ cu 
pe u fi a n e é - de pesos pesaidós, M 
ceill N i l b s y el vasco Paidlno m 
dn.'ni. 
Durante el segundo iooihkI» \ i l 
ases tó a Uzcudum un tremendo gi 
en la l)oca. bacilindole Siinííi'^r. 
















































_ rjes p r e - i i , l ; , - i n i o s igimbneule qu^ 
O'pM'áb había ae Eapafía en los Esta- que se cegó en el alaque. (Itiiniiiafij 
p s Unidos, dicién.do.nos los artistas completamente al f / i i i - é s . 
En el (diario «roiind». V'mih 
i \ , IT.—En una taberna de 
e Tr iaua se encentiaba un 
en un ión de su a ína oí", a riada, y el incendio, aunque ba sido 
por (d.a Portuguesa)», dominado, no eslá, tota'lnruile ex1i:n-
r'a mujer que hab í a guido. . 
que a c o m p a ñ a b a a La- p é n b ia- se cailculan en unas 
-d.a Por tuguesa», y que, al ve'rlós j u n - 1ÓO.G0O pesetas. 
tos, p io r rumip ió en insultos ( o i d i i i 
.•-ta. 
Él individuo en (aiesliém no e n c o i i -
t r ó nn'-jor rnédio que poner t é r m i n o 
a la qu avila pie ei de saenr un cu 
elrillo y pótít't'le en manos de su 
ainanto, diciendo: 
—¡Toma y m á l a l a ! 
«il.a Portn.vuesau cogiéi el arma y. 
l a n z á n d o s e sobre su r ival , la aseáíó 
Yust, 
que dos lieniendas. enchinadas, 
h i r ie ron gra\ í s imamen ie . 
Tantí» (íLa Portugnesa.) como su 
amante fueron detenidos, ingresando 
en la c;ircel. 
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1 A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
que !( l-Npaña s ó l o s e la conoc ía a 
t r a v é s de nuestra. His tor ia , juno que 
hoy ya hay e n Nueva Vo.k tres em-
bajada'!.'- magn í l i co - , e -paño le s . que 
son Raquel Meller. q u e cantiva al pú-
blico c o n su arle ma i a villo.-o; el ilus-
t re eerritor Dlasco Ibáñez, miyas no-
v e l a s a l c a n Z i M i allí, i 'diciones ' fabulo-
sas. y el r a q u i í d i s l a Manuel Alonso, 
q u e lleUr, a v e n c í !• al c a m p •-di ainei-¡-
pailOi 'leshaciendo c i n eSifca \ ' icloria .sn 
leyenda de invencible. 
Al despedirse de nosot;:'o,s, reitera.-
reciente- pon la sal i - facc i i ' i i o u e t en ían de ve»'-
legado 20.000 du- s e e n E s p a ñ a , donde t a n - ra la acogí-
d á S e l e s bah ía dispensada. 
E l cierre de bares y tabernas. 
I.a .Inula de p e f o i n K i s Sociales, en 
cumplimiento de lo dispnosto por la 
•u'itima dispos i íaón, rererente a las ho-
ras de apertura y cienre de los esta-
•'íh-ciniienitos. dispuso que és tos se 
Reina gran a in inac ión } K i r a asistir al»r¡eraii a las diez de la m a ñ a n a y 
a esta excurs ión , de carácter popular, se cerrar.-in a las diez de l a noc.be. 
en la q u e se liende a la nnii h de lazos Los d u e ñ o s de bares y tabernas acá -
fi atereal-s e n t r e los obreros moni a- ta ron la orden con disgusto y luego 
ñ. se>, y q u e §e leal izará , a la p e ñ a lucieron varias ge-tio.nes,, consigiiiien-
dcl Last l l lo o monte Cudío. do que la Junta de Refaranias Socia-
A i . . r,45 de la m a ñ a n a s a l d r á un les l e s permitiera ab r i r a las ocho de 
t ren , c ,n l a s unidades necesarias pa- la m a ñ a n a , y cena r a l a s once de la 
Asi debían hacer todos. 
SLA I L L A , 17.—Doña Mal i l i b 
viuda de do,n Eeline Bonito, 
m aito fallecida, ba 
;',>s i uta el Hospital proxincia l . 
L o s o b r e r o s m o n t a ñ e s e s . 
L a e x c u r s i ó n a H e r a s . 
de l a mujer y v í a s urinairias. 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
AMnt B E ESO A L A N T E . 18—TEL. 1-74 
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C e r c a d e d o s m i l s a c a s r o b a d a s . 
S o n d e t e n i d o s l o s a u t o -
r e s . 
M A D R I D , 17.—A las dos de esta 
madrugada han iimre^ado en los ca-
labozos del Juzgado de guardia uno'j 
individuos, a los que se acusa de -ei 
untares de un robo de |.7.'!0 -acas va-
cías-, nacio.mrles y extrai^era- , efec-
tuado en Correos. 
I 'e-de el a ñ o t 0 i se id»se- val ían 
co,irl imiameiit , .ni dicha ent idái l des-
apariciones de -acas, hecho del que 
-e dio cuieinta ;. la Polí'cía'. la inial em-
pezé) a p rae t i i . r gestiones, cuyo i-e-
siil lado fué eil saber que evi diversos 
pueblos c á c a n o s a Madr id , un indi-
viduo se dedicaba a la venta de las fe-
conferenciáis t r a t a r á de las causas de l'erida< -acas. 
Ja enfermedad del r ég imen y de los Este individuo, l lamado ( ¡ r e g i r l o 
Remedios para (airarla. Mora López, msidonte cu Arga.nda, 
« « p e c M s t a m p ^ 3 , e n f e r m e n . ' " ' Z g - f f l S S ^ S f ^ l i S ? * sur en el ú l t imo tren de Lieiganes. No se dieron por conformes con es-
E3 precio del billete, como ya, hemos tití y celebran e n una r e u n i ó n , acor-
an une iado ee d í a s anleríore.s , será, de dando, contra viento y marea, cerrar 
1,55 píeselas ida y vuelta, iiudiemfo a la una de la madrueada. y al que-
asistiT lodo- cnaiilos deseen pasar no lo hiciera darle de baja en el gre-
unas horas deliciosas en este pinto- ini¡o. i ' { ! » 
resco r incón de la ¡Montaña. Luego u n a Com¡isión v i s i t ó - a l go-
a se s tó a sn conlrar i i u i mghm 
((Uippercnit)), onviándulo a turra. 
Ciiaindo ya casi i staba vencido 
f i aneés , sonó el ((geng», oviláiidiil'n 
derrota -eema. 
En el sigiiiienite (omiad», L/riiiin 
siiüne atacando con g''aii viidelipiíj 
consigue asestar a su cmitrario un 
/tUipehdo ((icr'oc.liiel)), lia:'iéiidn,!e .rni! 
por (d tapiz. 
r uando ya el á rb i t ro llevaba t m 
(los 8 «segundes. Nilles ce levantl), p» 
Lzcndum le aw-j,') otro leirilde | 
pe, de j ándo le K. O. 
Quedó piroclamado campeón el 
co, emniedio de una delirante ovacifi 
r 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s ] 
Confortado con los auxilios m 
í ua l e s dejó de existir ayer eí & 
ciudad, el h o u d e d o c r . sefior don m 
nib F e r n á n d e z SáncEeíí.! 
El fallecimiento del moucionatio • 
ño r , que contaba en Santander 
grandes amistades y sidlípWfii 
sido sent.idásiie.o. 
Descanse en paz. 
\ sn desconsolada espqftii dL 1 
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deseándoles cero p é s a m e , 
i e s i g n a e i o n . 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ i a . d e I 3 R . V O O - O I I I C O F E 
HOY, D O M I N G O , 18 D E M A Y O D E 1924 
O o í s i í o c I í c I . ' i . c í o I í v C ' o n i p f x f í í ; r 
TARDE: a las seis p medio. 
NOCHE: a las diez y media. 
N O C M E D É 1 1 & N ffl A 
N a c i ó e n e l 
t a ñ o . 
M e t r ó p o l i -
tren -t.U'andu m i . ^ j 
Metropoli tano de Londres pa** 
i e . a . J t i . por deOajo ( W T ^ g 
PiiiiiiéB^ 
dolores del alumbraanienlo.. 
En la primera estación 
ar del coche 
e se d i r ig ía P ^ e s u r ^ ^ g 
casa de maternidad exp 
se liizt^ 
. iodas las ^ l , 
ar ( U U c o i n e . i . . . . . . . - . y 
que viajaban con la P;" V^'.xniv-e. 
l i e n , con una velocidad cíe 
se d t r ig ió a la estación de IJ 
adonde a c u d i ó un niedno <1" 
sido llamado tc.lefiVnicunienic. ^ 
i-ero cuando el medien se ^ . . ^ i 
en el Ta.gon. la joven uini* , 
dado \a a,, luz. 
EL PUSBLO DAHTABBO ^ , « 
•n 
18 DE MAYO DE 1S2; E L P U E B L O C A N T A B R O ANO X I . — P A G I N A 3 
El viaje de los Reyes. 
£ 1 S a n t o d e d o n A l f o n s o s e c e l e b r a 
c o n e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d . 
flSs; tal e? él i iúiucio de ellos. Pero 
un Kaiifa iiü es j j n r i s a n u ' i i t r un rey, 
sii id Liria éspaaíe de Pu,pa, un jefe re-
tíg-ioso. Pur vi ' i i l ní a, . Al lu l i os i n d i -
ferj nfe a í&s Éói'úfés d é sus Ponlíf i -
cos? 
VA lioclií) QS que Ahdul -Mcdj id . 
rviJiado . n Suiza, sn ü i impañía" dr 
pna módip docena de otros p rü íc ipes 
y do las briiicesas de la á n t i i m á ca-
L a situación internacional. 
c l S 
Llegada de la Reina Madre. zaidós en An-i la , P n l m Pérez, de 
] ! : \Hi :Kl .üNA, 17.—iEu t d oxpr-eso do u.Mideiucia; Lorenzo SiiWa, del bata] 
esla m a ñ a n a han llegado Su Majes- de Las Navas; Eduardo Aparicio e sa t|e ü s ñ i a i . , li.-ne apenas r ébur sos 
,;„[ la Reina doña M a r í a C i i - t i n a , la L i d i o Sánchez , adih i r i éndose al acto, paiu un mes v q u e d a r á reducido a la 
infanta doña Lah . l l , la d i M ; ; a . -a di- L a recepción oficial. niá> .-.vi rema imiseria . - i a ó llenan'so-
Xalaveia, los i mía id es don l'V'nia.nd-o A meijioilía se celiehró en el Palacio corros i mn.. diatas. 
y don Alfonso y las respectivas damas d,. Pedrailihos la recepción oficial, asis« |£J KaMfa pasa su tieimpo rezando, 
^ honor y ayudantes. ^ ^ i _ tiendo' d c a p i t á n general, gobernador, pintando y compmiicndo nnisdea. Las 
.- priiicesas, por timiidez y oconoinía , 
i iah i lan <:] mismo cuarto y m u y ra ra 
ve?, aparecen. 
A pesar de que el Ka lita no puede 
SUtelltar un solo criado, la efiquela 
real c o n t i n ú a siendo observada en la 
del Terr i te t . 
* 
¡No se M é $ ñ nunca por la, m a ñ a n a ! 
EiSÍO es lo qüe i ccdinicnda un doc-
t6r estadouirieiiise. llamado Arms-
f r a n c e s e s . 
Kn 1,1 apeadoio fueron iccihidos los m v s á é m ú de la M a n c m n n i 
| gUS ( tos viajeros por Sus Majestades ,,,,,, p , , , , , , ! , . , , ^ d(l |as ^ . a t ro Diputa 
josReyos, el p r ínc ipe do As!arias, el c¡(,„.,.• c,ata,laiia&i pr6Sidentte dv la An 
L a situacicn política en Alemania. E-l ' ( k f á & m ó ha piübJilcáíáo tina nota 
B E R L I N . — L a fraeciñn polpullista aüciend^ que e s t á n restahleeidos todos 
del Reiciistag se r e u n i ó anteayer pa- jos gervieios en efl Conitijiente y en la« 
ra examinar la .situación pol í t ica . is|!ls y quv a ver se d is l r ihu vermi en 
Ent re Stresemann y otros imenibro^ Lisl)()¿ sei6cl&ritas sacas. E l Gobierno 
influyentes se man i f e s tó m m Viva opo> ^ lli;m,¡fes,taidü a Jos |HM.i()distas qué 
preside-iirte 
diencia y magista'adns y persona.lida-
de& de la aristocraiaa catalana. 
Tambilc'm asisiieron los geneípisufeis 
Jos F 
pipeto rio y todas las autoridades y 
Rrsona.lidades. 
\\ descender la augusta dama del 
m n a.bralz<') v be'sóI a su c°ree:io h y con n e 7 i K l 7 ' p n l ^ ' ^ a z a v>omfeio"ne* Modesta; reaidenda ;,, haciendo luego lo propio con la Lnn mm>P0 cu [{l P'a^a y comisiones # # 
L'ina doña Victor ia y el P r í n c i p e de de J0^3 Y oficiales de todos los Cucr 
feturias. P08 1:1 guar iucmn. 
A doña Mar ía Cristina le fueron en- En M a y u r d o m í a l i rmiamn en los ál 
í r t g a d f preciosos rangos de flores, l»mns mil lares de personas y se reci- ^ ,.„ a m Cimmuicíici(m ^ id ; i 
regalados por el Ayuntamiento y la b ie ion tele- , amas de nulas las proviu- r i . l |Z Roja a ra íz de mi.lf,p 
Mancomunidad. « ias y de todas las guarniciones de CUjeñt¿ ^laedariada con' la canipi. a 
^:lLa ovaeioai que se trrbuto fué gran- Pjspana. eGntia la tuberciiiíosis 
de. encachando no pocos vivas a la L a Reina, Camarera de la Virgen. «Ms siempie pei igrosü b m t • 
Suel ta s e ñ o r a . A las seis de la tarde llegar..n los guien.,, declara ese hombre seve 
s ic ión en el curso de l a r e u n i ó n . 
E l min is l ro do Negocios Extranjeros 
(Stresemann) declaro que la situació.n 
está dominada por el informe de los 
técnicos que es necesario adoptar lo 
antes posih'e las m . M l i d a s legislativas 
oportiii:a<. 
Los j ia i t idos del centio: centro y de-
mecr ; i ; ; i . s e pronunciaron francamen-
te en ese sentido, pero los naeiona-
JfliSltas Ihleieron neservas. Streseiiia,iin 
esfcima q u e la co lah i . rac ión con los 
náúcdcxfta'nst'as se impon;-. 
GOD motivo d'e la huo;!ga, fueron pues-
Todbs los (diciakís de Correos presoé 
considera fracasado el moviinienln. 
D . , u n 110 I 
S e r v i c i o ; v c l o m i o i l i o 
deposito: m m m m , número 10 
" U egregia (lanía revis tó la Compa- Royos a la Basí l ica de Nuestra Se- agrega: «pero, segtin fes invesli^aei 
^ : T; ; ; ^ z j : " ú r ^ s t 1 : 1 S si,""!" " " ^ ( ! " - é h ñ é i d e ^ 
„,,• . „ ; i , i , , 1.0 p .. . J . 1 l: - l " " 'a m a ñ a n a san [:0s m á s 
D r . V e g a T r á p a g i . 
m autoiiiióviiiois de la (lasa Real, se 
trasilíida i m i todos a Pailaeio. 
Allí llegaron a las nueve y media. 
Durante el t iayecto fu;? ovacionada 
5áig-a.iiieiiie toda la. f ami l i a . peal. 
La ofrenda de las monedas. 
Kn la capilla de Palacio, y c«'i mo-
feo del cumipleaños de Su Majestad 
áRcy, se dijo esta maña.na una mi-a 
p> el r í 'verendo Padre Fontanal, ava-
dado del ( M i r a , s eñor Magriñ; ' .» an íhos 
oífpH'jmes de honor de Su .Vlajestad 
v cátala nos Jos dos. 
* * * 
La «Liga de Mujeres para la paz y 
la Liber tad" indica un inagní í ico jne-
dio para eviiar nuevas ginnras. 
Iiifel'iziiiieiite, por la excelente ra-
zón de que ese medio podr ía ser efi-
caz es que él no sera empleado. Tra-
tase simpleioenle de procetirr a adop-
dc grandes piones reciprocas. Un f rancés recihl-
ovacíones . ríá en sñ casa durante a lgi in tiempo 
En la puerta de la Ra sí l i ra espera- un n i ñ o a l e m á n , o ruso o a u s t r í a c o 
K E B I C U ( E S P E C I A L I S T A 
ilnfernniQcfatioG 69 la plol y Retratas., 
GoaiiSíaita de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U R E Z . 7. S E G U N D ' ' 
•VVVVVVVVVVVViíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
rante t o d o el trayecto 
'Su Majestad el Rey depos i tó trein- ban a los Soberanos el genera i Pr imo Los a,iemanes rec ib i r í an cr iaturas 
la y nueve monedas de oro o sea una P'vera, gobernador, alcalde v au- francesas e inglesas. La/os de aféelo 
tóc^o inr? a ñ o s (vivo miimn^ torictades n a c e r í a n as í entre los oxpatriados de 
l o f & s s M í S e ^ ^ t o d o s - ^ . r r r s i 
Entie las peisonas que. rodean al •«•rbidos y fdiei tados por sus compa-
caiíCÜUer Marx se af irma t a m b i é n que ^ ^ o s que, en numerosos gruipos es-
es t á dispuesto a t r cuenta de los P i a b a n su sailida a la puer ta del Go-
re-iillados de las eleei-iones v a admi- l'ier.no. c iv i l . 
t i r a Jos nacionalistas en ef Gobierno De Oporto, Coimhra, Saidarem y 
y aun a cederles la d i recc ión . Pero otros (ail los del pa í s cornuiVieati que 
se t r a n s i g i r á con ellos si antes los se halla i r comipletamente noimali/ .a-
n ac ión alistas no se comproineten a dos los servicios de Con eos, hac ién-
contliTuar la pol í t ica del Clobierno ac- (lose los repartos a las horas de cos-
l u.a:!, po l í t i ca basada sobre la acepta- tufi i i re¡ 
el''w del infoini i" de los técniico-s. 'Ivl servicio de Te légra fos se realiza 
Lo© nacionalistas mul t ip l i can las por el cable submarino, cuyo amarre 
*,AA/Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vv^ está É l l ( ' . a r e a \ e l l o s y e l cesto del ser-
" l l f r T D l T ÍZ\f% S A S T R E . — T r a j e s v i c i o internacional] e islas, p o r la to-
J U u l i J j i m i l desde 75 pesetas, legraf ía sin h i l o s mil'Vtar, cuya 
H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas, t ac ión se encuenitra situada en la sic-
R U A M E N O R , NÚM. 3, 2.° D E R E C H A " a de Honsantd. 
*'VVWVAavvvwvvvwvvvvvva\vvvvv\AA'Vvvvvvv\ 
más d0 los a ñ o s que cumple. 
;.'A1 acto religioso, a d e m á s de toda 
tt.iaani.lia real, asistieron los i|obles y 
o! Directorio. 
Despacho con el Rey. 
Una vez t e m í i nada l a ceremonia re-
ligiosa, ed general Pr imo de Rivera, 
IspQClió con Su Majestad el Rey, po- Comitiva se d i r ig ió al 
iñendü a sn firma diversos decretos. 
Llegada de Comisiones. 
í 
El cardenal arzobispo de Tarrago- diferentes pa í sos , pues un mejor co-
na p re sen tó a los Heves el Lignus nocinm'ii to conduce natnraJmente a 
GrUCtó, c a n l á n d o s e seguidamente una una inejhr amis t ad Llegado el caso, 
salve. quizá resnliaria así mas difícil a los 
El prelado dió la bendición a todos d i r i g Mi los i-neblos lanzarlos, 
los pi esiailes y en seguida la regia ""os contra otros 
(declaraciones, que no aportan luz all-
guna acerca de su acti tud. 
En realidad, el partido nacionalis* 
ta no puede operar bruscamente un -,'llí?y-
canibio de frente, porque está, prisio-
nero de lauS promesas que hizo a los 
• Jcctoros. 
Condecoraciones. 
Para ' solucionar el conflicto e^tán 
i rabajando. var ias cntiidades comer-
i-ia.lu's e industriales que, por des-
gracia, no lo han conseguido tiksta 
Donativo rechazado. 
DI7SiSELDORF.—El Ayirntainiento 
de esta ciudad remi t ió al general De-
gontte la cantidad de m i l t r i l lónos de 
Camarín de la 
Todo es reí 
de^de antes di 
sus t e o r í a s ; y la 




en esté mtindo, 
l'anstein binzara 
gloria no escapa, 
a esta regia gene 
iipeelsiiititu sn «nferniecíádeé 60 .ijfl». 
Consulta d* once a ana. 
TARAZAN AS. 10—TELF^ONü fr-M 
vmo^vvvvvv^vvv '̂yvvvvvvvvvvvvvx^A '̂vvvvvwvv^ 
Virgen, donde sé ¡inipiiiSo a Su Ma-
jestaii la Peina le Pr-nVla de Carna-
r i o a de honor de l a .Virgen. • 
Desdo la l ia- inca se 1....-urdaron lúa 
Reyes aJ Parque, dónde veini¡c inco ra l . 
n iños de las escuelas entonaron el Kn el suplemeido del per iódico 
canio a la bandera, entregando fio- «Vorwaer t s» , de Ber l ín , se ba publ.i-
res a la Reina v bailando sardanas, cada una fotograf ía de Anal.de Eran-
El banquete de gala. En <d ep-'^rafe del giabado se m-
A las once de la ' noche se ce lebró Pe H110 Eraneio a-aba d(- celebrar el 
conque los So- aniversario del micimiento. del esen-, 
' iLISROA.—•LoíS oficiailes e spaño les marcos, para, que la. repar t iera entre 
que han pa rl icipado en las pruebas los soldados franceses que prestaron 
h íp icas que acaban di ' -eliel.rarse, han \ie1I11 n tar i ande irte ayuda para la ins-
vi- i tado al min is l ro de ia. ( h r a r a para taJac ión de la l-eria alemana de Mues-
dospodirse de éíl antes de regresar a t 'pás de Duissejdorf. 
E s p a ñ a . uno quiera, que Jos reglamcnlos 
M minis l ro , en presencia, de Jos di* ^f ta i r tas no permiten aceptar dodnt i . 
rectores generales de su Depai tamen. vos de esla ^ ^ n e r a l Degoutto 
o, y de vanos obciales porlugueses, , devuel,to ^ . d i n e r o al alcaide, daii 
les condecoro con l a Orden mÜütar de 
ci^tan (dichter und publi tzis t . ) todc la m a ñ a n a , llegó el Cuerpo Di- Y ¡l m mvsAwícstoVa de P.arceJona. 
iénát ico, una r ep re sen t ac ión del A la derecha e izquierda de le- Re-
líflntánricrilo de Madr id y otra de la yes se sentaron la Reina doña Ciis-
í%títacióii. t ina , infanta doña Isabel, p r ínc ipe de 
Jueron recibidos por el Ayunta- Ashuias . infantas d'bin Alfonso y don 
náeJito y Ja D ipu tac ión en pleno, mar- Fernando y di iqicsa de Ta la vera. 
T a m b i é n asi.stifuon ad banquete el 
jefe del Gobienno, los geirieráles del 
Directoi io . eil c a p i t á n general y los 
ariistóic rat as i n v it adns. 
Después dfeJ banqiii'te se verilico una 
recopción de c a r á c t e r i n t imo , a la que 
P el banquete con que ayer .tarde ^ « l i e n , . , n.m.er.^os a.ri^oerata-. lá 
éol>s..qii:ado el piúniciU de Asturias n,;ü Vrsu^ ^ I ^ S S h 
Tí tu los de Castilla. 
Se asegura que el Rey firmó, a las 
once de la noche, varias concesiones 
di ' t í t u lo s de Castilla, ignorá.ndose a 
, «'Este acto Uen^' p a r a ' " m í especial favor de qu iénes los hizo. 
I p r t a i í c i a v significación., por ver- Concesión de honores. 
¡"í rodeado de ios sargentos de todas Al salir el general Pr imo de Rive- profesores de fa A c a í ^ m á a . 
PAttnas y Cuerpos de la g u a r n i c i ó n de la Basifica de la Mere-d. d i j . i Soguriido. La comedia en dos actos, 
RJaK-olona e imaginarme acompa- quo el Rey h a b í a nombrado damas or ig ina l de Carlos Arn ióhes , t i tu lada 
•wo de todos los del Ejérc i to , que, de honor de la Reina a lá condesa de «La venganza de la Petra ó donde las 
J o yo, se honran perteneciendo a Guelí, duquesa d - Santo Angelo y da l | Ins^tomam.. 
^ oíase, a ese escalafón de la je- marques;: de Vjllan-ueva y Gel t rú , Tercero. VA grácicíso d iá logo t i t u -
g^uía iniilitar. del que l á n t a s veces coiicediendi) a esta ú l t ima la grande- lado «De pescá», o r i g i n a l de Pablo 
Aviz. 
Él capi tán: don Luis Ramos ha sido -
agraciado con el grado de oficiail de obras de Beneficencia de l f c iudad, en 
do las gracias al Ayuntamliento, y ro-
g á n d o l e entregara diciha s u í n a a. las 
ÁaiKlo después a los hotc'iéS Ritz y 
Ojién. donde -e hospede,1. 
JEntre los alcaldes de Madr id y B a l " 
pona se han cruzado palabras de 
¡peto, y se dieron vivas a ambas po-
blaciones. 
Un discurso del principe Alfonso. 
con que 
pi a d ní l ipo 
'Jil 0l Tibidabo, por los sargentos d é 
Muarniiai 'n , el p r í n c i p e de Asturias 
P l i d 11 ra a otro discurso, exipresán-
wsc en los siguientes t é r m i n o s : 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulia de onoe a una y media y d« 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
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G r a n C a s i n o d e S o l a r e s . 
F i e s t a t e a t r a l . 
Lá tiesta, aniinciada para hoy, do-
mingo, a las ocho de fa noidie, en el 
gran Cááítio de Solares, o i ^ a n ^ d a 
por la Acadiania .\rt.istica Benavenle, 
se desa 11 a l i a r á con arregilo a l siguien-
fce programa: 
Pr imero. S in fon í a , por uno de los 
•erem.onia nne ha de eelr-
<i'' 'le Parcelo, 1 - - i m , cuando 
la e x p o s i c i ó n UniversaT., 
• • W V W v W W V V v v t / V v w ^ v v . - - W V W V W W W W W » 
Parellada. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV'XAaVVVVVVVVVVVlAAAAAÂÂ  
D i m i s i ó n d e u n p e r i o d i s t a . 
. . -^J^ 
D i s c r e p a n c i a s e n " L a s 
N o t i c i a s " . 
RARCKLONA, 17. — t i l propietario 
dol peiriódico «Las Noticias., ha d i n -
^ ( i u l i i elogios a mi querido padre y z'a de K s p a ñ a . 
%• Preguntado q u é h a b í a sobre el i n -
J^tes de dejar de p e r í e n c e r ¿ él, lo dulto de «Ivl Poeta... dijo que no se 
PIfciÍH-á de "ocurrir cuando el Rey y podía t r a ta r de él hasta que no lo 
Jf^Meriií» consideien que debo des- informase e! Consejo de Estado, 
^poiuir mas alta función de mando. Homenaje a Rius y Taulel . 
muerte haber acudido a este La Reina doña Ci is t ina ha enear-
J*^' con oca-ir n del viaje de mis gado una corona y se ponga al pié 
P J » padres a C a t a l u ñ a y contení- de la estatua de Rius v Taulel dn-
desde esta coJina, a e o i n u a ñ a d o rante la 
¿""''Mies, ,1 panorama ¡ n c o m p a r a - brarse un d ía de estos. 
l'a ciudad ¡mlii M ía!. que tanto Doña Crimina dedica esa corona en g i d o ' u n a carta al director del pe r ió -
¿ f S ^ ^ sui;ipatia me desmnestran recuerdo de Rius y Tan leí; era alcal- dico. don Juan Barco, en que, ?n 
^ dOIalr voy. 
sé que fa labor del sargento es 
.V difícil, como e-eaJa de mando 
en • 1 con el -oblado, ^ r . ^ , 
f ^ s é t a m b i é n - q u e con bin sp í r i tu I . P ñ n i n r l í l P M p i n Q 
J ^ c i n a , toda fatiga mi l i t a r is sa- 0 1 U l l l U d U C r O í I b . 
^Cto.ria y sé que con fidelidad v 
¿ r ^ h i i i n r n a quien iminda, la m¡-
l \ s o laav m .- facü. 
umebas veces que las cla-
.SfJii csr.ei.i d,. la Mi l ic ia . • Csrieja 
" n«' . - ¡ c u t o o r g u l l o s o d e e s e con-
^ V . b n r l a p r o s p e r 
Ante la tumta de Vedrines. - L a mi-
seria dol Kalifa.—¡No se besen por 
la mañana!—Una liga por la paz y 
la líbaríad. Anatole France, poeta 
y publlcisla. 
ad de Ivspaíla (Sin vicio del Cmisorl iuni de Prcsse.) 
copa 'en este día y en este l i a n pasado cinco a ñ o s . . . 
Wu*. 9U|c se rán memorables en mi Ld quinto an ix r i s a r io de la muer i^ 
< """b hasta ahora muy modesta., del glorioso aviador Julio Vedrines, 
yu llena de afanes de servir a muerto durante el viaje de P a i í s a 
I"1'1'" Poma, acaba de SCf eonmemorado en 
^¡,.1; "ll,'yo acogido- con aclama- el cementerio de Panl in . 
, La ceremonia debía tener lugar a 
e a p i l á n general, leyó un las 1().;{(). A l rifedio día los personajes 
^ ^ ' b ; ! ,|e los sargentos hospitali- anunciados a ú n no h a b í a n ' l eñado; 
1 l - - pocos ainigds pi 
j l "Bp . - i ^ ^ ^ A S m m m m S U S C O ! | ( | o 11 • 111' i 1 S 11 la \ i l l l i ; i : e| c i 
" • ff^W-M^ HT a r / . l ^ - C T n.andanle Rrocar l . de la av iae iñu 
francesa, depos i tó algunas flores so-
bre la tuiniba, y después . . . los cir-
- nn-liintes se aparhnon . 
* # * 
t é r m i n o s algo duros, s e queja dé) 
que oí exce.-o de polí t ica perjudique 
la in formación del diar io . Y le s iM' ia-
la a ta l i 'xtremo el ar t íc i i lo c d i t o i i a l 
publicado en «Las Noticias., con mo-
tivo de la llegada d - los Reyes. 
Kl señor Parco ha contestado re-
cha/.aiido la forma en que se condu-
Ce el p iop ie la l io , i | . | pori ' .dieo, S r ñ o / 
Roldós, de quien dice uní' le ha c o n -
fnndldo con l i l i dependii'lite (|(. una 
auenela de aiStiííCiiÓS, y a conl imia-
ción presente la d imis ión de su 
caryo. 
El señor Parco d i r ig ía «Las N o t i -
cias» desde hace quince a ñ o s . 
dieba orden y los'tenieines ,1 , , , , fNia- n<im1ire de Jos soldados frnncescs. 
oi-iao (irovio v dón .lu'io ( ¡ a r d a Per- Lo que piden los socialistas. 
nández de los Ríos, con el do Caballo- P A R Í S — E l partiido socialista aa 
ros de la mi -ma . \oiado una moción según la cual los 
Millerand. miembros de (iicho partido recba./.an 
PARIS.—Se ha querido ver en á lgü- bula particii iacir .n en el ( ¡oh íe rno si 
ñ a s palalirais del presidente de la Re- és te no se coimpromete a exig i r la d i 
públiic.a su intenci iái de d i m i t i r én el nrisión de Mi l l e rand , a 'restablecer el 
caso de que el sufragio universa l ma- escrutinio en los distri tos e lec to rá les , 
infestara una l ios t i i idad pa lmar i a a a conceder una a m n i s t í a general, a 
Ja. c o n t i n u a c i ó n de. Ja po l í t i ca ddl blo- ^uprinnir el impuesto sobre las c i -
que nacional. Iras de negocios s u s t i t u y é n d o l e por 
Al . Mi l lerand h a b í a dicho que en el do casas de riqueza, r e a n u d a c i ó n 
taJ caso debe r í an aplicarse inmedia- ffe las conversaciones inforal iadas pa-
t án hu ríe las consecuiencias oportunas, ra obtener las reparaciones y la se-
" debí- interpretarse en el senfi- gn r idad de los terr i tor ios a base del 
do de que es necesario Uairfiar al Po* informe de ja Coimsión de per ¡los, 
der a las hombres reprieiseiita.tivos de vo tac ión de una Ley de r ég imen so-
lía nueva pol í t ica , deseada por el p a í s , c ia l y r educc ión del servicio m i l i t a r . 
se ha dicho t a m b i é n que al prtasi- propuesta desechada, 
dente de la Repúb l i ca i m p o n d i í a tres r n M r v n i ' c t- i r-- * , 
eondiciones previas al futuro pres¡ - , L O N D R E S - E n la C á m a r a de 
dente del Consejo: mantenimiento de f-"'"innes se ha rechazado, (for..261 .Vo-
la ocupac ión <;-i Ruhr; deneí íac ión de íos co,1'tra 1()9. ,1"a p ropos ic ión de un 
una r e a n u d a n ! ' d e relaejoni's cQn los d ^ u t e d < í laborista, en la que se p e d í a 
Soviets, y , en fin, manlenimienlo de C\U{' ,'1 Eistalo se incautiara de todas 
la Embajada del Vaticano. I;|S "hmis del p a í s . 
Parece que ta primera cond'icióin es "v^^vvvvvvi^x^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
la ún ica ••-•nclal, pero a e-oe pnipó- J T S y f S 2 / % | I O 
Sito sé hacé n o t & í que éd Parlamento L ^ í • O w I l S 
que acaba de seir elegido no tiíaie en V | A - „ p , M . D 1 . , 
manera alguna la intención de reniin- - u r u n A K i A a o c u R E T A S 
ciar a una ne-d.da coerdi iva cuya DIATERMIA.—Moderno tratamiento dfl la 
-Miad y efectiva etficacia han sido blenorragia y sus complicaciones. 
reconocidas por todo el mundo. Consnlta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media, 
Umicairaiente t r a t a r í a de eírtcon- t/voi,. '11 u r m Á 
t ra r una nueva formula para la solu- J^aa , 11, U V l E i L , 
Cióll de ta crisis que paiveo probable fvvvvvvvV'Vvvvvwvvvv^^ 
<ea de coila d u r a c i ó n . Se sigue in- C T v% #% 4 ^ I 
s¡<i iendo en los nombres de Herr io t y d S P w C T 3 C U I O S i 
Las huelgas en Portugal. T . - ... , 
IdSRi)A.—Contra lo que se espera* Tfe?tro, P e ^ a — C o m p a ñ í a de P í a , 
ha, cont inúa, en igual estado Ja huel- a o ¿ f ! ¡ ¡ c o T • M 
g é do Coneos. Hoy , domungo, despedida do Ja 
Aver cinc ufaban persistentes rumo- C0,,,íPam«'b _ 
res de qui ' los oficiafes de Teilégrafos A ias .sc's media: «Las chicos de 
y Cuneos i an i idanan hoy el servicio ¡a4 S*cu&>&» Y «La s a l v a c i ó n de Ü s -
en Aisla de las conferencias celebra- Pa*ia))-
das con el direclor de Correos y con . A las lh("/- Y inedia: «Noche de ron-
ej minis l ro de Comercio, pero, d é s g r a - Y "La s a l v a c i ó n de Ivspaña... 
ciadaimade, estas conversaciones no Sa la Narbón.—Hoy, domingo, a la-í 
han dado resuifado ;Jguiiq y, por el cinco y a las siete y inedia «Él nove-
Voii t rar io , el conflicto parece a g r á - l i s t a y su esposa», por Tlíom-ag Mei-
v;"•••'"'•• ífban y L i l l a Lee (cinco aclos) l ' rogra-
Los servicios se' hacen con g r a n d í - n í a A j u r i a y «Un viejo lobo de mar» 
siimrs ¿defidi.-nc.ias, no r e p a r t i é n d o s e p ,„ . Snuib Pol lard , en dos acto* cól 
cm respond'eiK ia certificada deil i m c u . 
tranjero,.. n i a d m i t i é n d o s e para el mis- ^ n ' i f _ . . ^ . 
dio des t i ño . 
A b í l í O L ó p e z S o m b r e r o s d e p a j a 
Wta de 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consmilta de doce a do». 
HBÓRtM). 1. PRIMERO—TFiLEF. 7-ft8 
VVVVVVV\A/VVVV\AA/VVV\ÁAAAA/V\A/VVVV/VVVVVVVVVAAAA» 
M l I l D O M M ñ M l i U 
ABOGADO 
Comsuiltá de diez â dod. 
12, 1.°—Teléfono, 10-6fl, dos pasan, por así decir, desapercibí- B U R G O S , 48, P R I M E R O D E R E C H A 
da nlfta» 
M C B I S O 
enfermedades 
k y pulmún. 
íon? ' í > ESecírscidad míd loa . 
1 ! í ^ a n a 8 , 
Pobre Knliifn 
Las iniserias de los reyes destrona-
Pn la acreditada sonsbrercría de 
Alfredo R¡vc|6?, hemos tenido el gus-
to d,- ver ayer una magn í t i ca colee-
d o n de sombreros de paja, para esta 
e s r . i dón , a precios b a r a t í s i m o s , se-
gún tiene por costnmbre hacer t an 
conocida Casa. 
Y a han sido muchos los clientes 
que, en vista de la calurosa tempe-
.Mañana, h i ñ e s , «El murc ié l ago . . , 
por DougJas Mac Lean y Doris May. 
Pabellón Narbón.—Desde las m s y 
media (f.Inveiil ud de Pr ínc ipe» , eii 
cnat^ro actos, por Eva May y W c n e r 
Krauss; p rograma a l e m á n . 
D r . V á z q u e z flndiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
rain ra de estos d ías , han adquir ido Consulta, de 11 a 1, Sau Francisco^ 
preciosos imUdoSi í l , — l e l é í o i i o iQ-dU 
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Secc ión marítlm?. 
U n c u r i o s o e s t u d i o . 
E l «Peris Valero». 
•Con ruimbo a este pueril i lia salido 
cíe }Jaicvhma el vapor ««Peris V-áüero», 
de !a. Q m x ^ 0 A Ti'asiiijQd;¡terráiit'a. 
E l «Nuevo Amadeo». 
Es p£ip<&ra4o en Santanidfir, con cap-
,ua geñarall, dte Vigo, el «N'im-vo Ama-
CHONICA 
- • ]A( . if 'VVIa "Navi'^a!iv.n du Rhlii»-'lia piUnIieadn rrc-ir-nlornuMit^ mi curio-
so estuí l io . 
Ua Süciébé Stüissd d-e II.'.Mi^rquaJr-, <!•:• BasMa, se coíast'itiiyó Gil 1919 eri bodi (fcifcrcutes l i t ó c o a m a s . 
forma M cbbípéfátivd excliislyajfíeiité suiza o t r o b a r c 0 d e s a m a r r a d o , 
l ü i éJ n i - m mi',:) ae'-Ja fiMidacion de e s t á " 
El «Antonia». 
Taiiibijéii es esipepádo. ei velei-o «An-
idad-. 
V i l l i ' ewTieázabíi 'a consínnoQjr^n <k!J puerto dé Pr i í i - l i i i in i i i^ in ' . 
canibón de BaJie- Ayfir fué desa-m-ai i ad.> eJ vapor 
Hasta hoy dicho cau ' .óu l leva tóvarlido-s e«- i s aempr^a -unos" 15 mi l l o - ¡ ^ ' f 0»' que_estaba amaTrado en tíii-
neis de franco'S í t t izos , y pronto, t e n d í a a la disposic ión de los barcos 2'00()- ^ 
jraetrios"d-e ¡.¡n^itiuJ de muelle y 1 i h e c t á r e a s dió sujmtíícíc pata almacenes, 
e i c ú t e m . • . 
Ya han ívtíó iii---ía.;ados por diversa Si:;'ieda;i('s un si lo de una. capaci-
dad de 12.OW) 1 .ne/acias de cereales, un deipósíto dé í-,000 tñlétros c t iadradí f t 
de suiperüci.-, otro capaz de c o n t é a e r 8:000 tóTicíadas dé b r i q ü e t á s "de í i ^n i -
lo y m»i %> .':a> , i a n;-l.n i iiai;:iras. 
•Por '.>l.'a" j a. ¡a -ir-l- ' SmSse de l í i -maripia^v ha. adqnir idn o l a -
cho Goh'i'tfü'r cuati i poderosos remol-ciidji .-s, de los cuales é ] «DarriC)! v ci 
nL-n^rne). l i e n ' n , rcsp^étívíjh^iítfi", motores de l.CoO y 1.350 HP. 
i-a ilota fáioñária cólhp ende, a d e m á s , I I chalailas de 800 a 90Q tnne-
Oada.s, y hay Ofi cmist.-u-.-cii'-n otras d ;^ d • 'LOlid 1.lindadas. 
A paíií tr de 1920, la s lad ha trjjn.«p..i'i.ad.i. por lérni i im m e d i o ' 
írnua.l, una.s 600.000 I í inejadas dfe meri-;i Mi . ias'de ludas clítóes entre los pn.ee-
íiis de Amhercs y Rotterdain y los puertos rhenanos de Mannl ie im, Estras-
burgo y Kehl. 
« u r a n i o 15 estaci-óíi en que el n i v e l del-a^ii'a del Rhi i i es favmaLie en-
tre ICsliashiir-.-.. y B á s i c a , dicha So.-iednd lleva a e-ile ¿¿timo p u c í t ó unas 
1(M).(M¡U tone í adaé dé m e i c a - i e í a s cada a ñ o . 
* * * 
i-.v.e 1/Uique, .que desplaza 2.416 to-
n daciias, p rtenece a la - Con ipañ i a 
Olazai r i . 
El «^goííio» e s t á mandad.) por el ca-
.pítáb don Eusebid Muñoz. 
Movimientc de buques-
I-adiados: «An-g'di'.sn, <ie Bilbao, con 
carga gene; al . 
«Ogpfiíi», de Zuimaya, con cementr). 
«•P-. n», de A v l ó s , con. c a r b ó n . 
((V.denüam;), Habana y Vem-
<3PUZ, boii pasaje y carga. 
'(Tambre,,, de Gij-áh, con carga ge-
neral . 
aCa.-dro», de Bilbao, en lastre. 
X>esipachados: «Cabo C.arvoeiro», pa 
ra Ba'fceloua, con carga ge. i oral.' 
«fCabo Qniejn», paira Pasajes, con 
c a r ^ á geneia!. 
««Tambre», para Bilbao, con carga 
nc#faiWwiKo ingresante . [iquiidación de cada concepto. • 
Aü. ículo quinto. K) g-avanua co- Suma tota,! do las c a n ü d a d e s l i q n i -
rrcspondienie ail tra i-a de | .a-a„ 'ros dadas, que se e x p r e s a r á n en n ú m e r o gene ra i 
sé s a t i s f a r á por la total idad de los em- y letra. ««Aii-ííoIos», para Gijón,1, con carga 
bateados o de-embanca'Sos en cada Fecha y firma ddl armador o con- general. 
clase de navegaci6n, con arnv. a a lo s ignatar io. «•Oastro», para Bilbao, con piedra, 
epe expresan la*, r e l a c m ^ é s que los A i tic mío noveno. Las hojas" l i q n i - «Volendam», para Rotterdam, con 
a l í i lbao, con 
•lastre. 
buiquie 
t if icada c-o-mo coatecueac.a de haber- car o desembarcar m e r c a n c í a s o v i a -
.se e m b a í vado nuevo; pa ajeio-, los j,.n,s .-xcept nados, verificar ú n i c a -
consi.gnata.•!..., prac-.-a-an ni.-va 11- „|,:vito oporacnai conceptuada como «vunaSci 
qn idar i6n por la diferencia que deben transbordo, e n caso do avahada for- ^ó inc ra i . 
abonar. Z0£ia u causa cualiqniera. «X)|)#U|ti| 
<«San Luis,), para San C ip r i án , en 
«(Vi'llasandino,., para Glaagow, con 
Los viajero.s qne se eominzean de un ( C o n t i n u a r á . ) 
m i ato a o t io de la Pe¿!íiisula, Islas 
Baleares, Canarias o Puertos fra'nco.s ivi'Vvvvwvvvv^/vvv^wi^^^a^aa^aa.\^a^vvvw^ 
e s p a ñ o l e s del Norte de Africa, y eut&p 
i - ios , o de ellos a los de ta Pen-n-ala, 
só:Io satis la i ...n u! g iavamcn en" e! pun-
to do e m b a í que. 
A r t í c u l o se.\. ». EJ gravamen cok 
rreslponidi'Mde a'.ll t rá ,4 :o de TL)2 paai 
c í a s . s e ex ig i rá por el peso total do las 
Anil lé Thomé», pata B i l -
bao, en lastre. 
, VVVVVV̂ \̂ AÂ 'VVVVAMAWV̂ \̂ 'V̂ ,V'VVVVWVV\VVVV 
Mientras fumo un cigarro. 
E n h a y c o s a s i n t o l e r á b l e s . 
Hoy, como algunas otras veces, he 361o faltaba una cosa: escribir l a 
is-itar las oficinas posta- d i r ecc ión , 
en el suntuoso palacio Desde que me robaron la p luma os-
de Coanunivaciones. t l lográ f ica uso lápiz; pero como Sb 
e x v u ^ c k i duciuw'n u u m q u , CAi c ^ a Un .usuill(, ( .articular me obl igó a c o m p r e n d e r á m "o sirve o, p o r . l o 
ra .o aeocra p. -uilar-se a la Aduana ,w|.l||(,., ..,„,. qJ] del soberbio menos, no es ademado para ciertos 
desemha . r - ádas , o de las emha.eaoas 1oii¡d;; , ,vi,¡t: 
p a r a cada p m t o de de-nim. cuyo pe- m i n $ ¿ m ^ ... 
BO deibera e ..a.- cua to imí- , con el quie (lf, r , , , , , , „ . ; , , , 
y con la del buque; p,.r lauto, por ca- ' ^ .• •, ^ h l u { H . m r u W ¡ ' Ul]ni a mé í i es te res . 
da inanife. m,_ o c a r ^ k . (le .-xpoita- | , Me a c e i q n ó a 
^ ^ ^ i f ^ É ^ f ^ ,,'e* K.T las dos naves laterales se ve un instalados en el 
^ a r a q u i e' i los { fan^ i d o - ^ "úm'oro de personas, que ospe- r í e o s y que estí 
m l k - í l ) i? K OM-c ri- ' - i l au> e t a b l e e a que les llegue el tu rno de efec- v i a o del publico; busque una p luma, 
qu . tajl-eee M.lvil,¡() volví a buscarla; p:-ro todo inú t i l . 
uno (¡o los pupilres 
departamento de Co-
tán destinados al sei>. 
el n ú m e r o j del ai í 'eu. lo cuaeoi s e j á " " 
p^eciso.qe - - '•er¡!5oi'- eoo log .v o i i - Tenia q n - e - i ü l i c a r una car ia que , u i ' u r m 
sitos establecidos para que pea en . : : - bien pudiera haber encoiw.ndado al í t . J ^ , A . ^ m { l i * 
dorado ¿i tri-b tal 11a.nshordo a los ('botones» do la Redacc ión ; pero e l 
efectos de! irajpuetáfco de transppr! •• 
: Si el transbordo lea'iza va i a indu la pcisojia a q n u n t m d i i igida -me 
la clase do .naíxe.n'ac.i.Vn, no ; - .•^ni.dde- impnlisó a l leyárla peis-maimenlo. 
r .a rá cujiJOAtal,.^! los cifeetos del pago Los «botones, , se paiecen sii algo 
de efe g i j iyamen. . . . a las mujeres: se parecen en que con 
, Arl íe i i lo ,s:Vil ¡nio. |,a liqnidac.!'mi l i a r l a l i ecueiicia les domina una ma l -
''• Miavamen - yeríf ieará por Los ar- sana curiosidad 
Y de la curiosidad ajena, hav que 
precaverse Puede irrogarnos .serios 
oída a rende •. m - 1 f's án fac-'l'i.ta- disgustos. 
m a í l o r e - O coa 'enala rios y preer^a-
meiih-. en una hoja, trlpillcada,, ajus-
H á b í a tinteros, muchos t interos; 
as no h a b í a ni una mala pluma. 
Me d i r ig í al departamento de Tele-
a S o ^ d e l a n T i s l V ^ F T a ' c a l i d í i d de* - l a f , , s l aIlí .fí- ^ epcoir t ré p luma 
«oii que eserihir la d i recc ión de m i 
e.arta". 
i'!olla,ban úóib unos minidos p a r a 
que l e rminara di hojar io de la c e r ü -
tieaeion y eomo es lógico y natura l 
no era cqáia do largarse a la calle en 
busca de un estanco." 
Cogí la jduma y comencé a escribir 
l a d i recc ión en 63 solare. 
' - i ' ¡Y cualquiera s(. ,)U,SOa m : ^ 
ptórtícuilar; 
Los arinadaros-y cmisignaUirios que 
lo! nanza, en tono impetuoso, se me acercó para decir- . 
As í que, por haberme bocho estas 
CíiíM-elaeir-n, quien se las r e m i t i r á al A i J?10 fle ,as ' 'ventanillas., unas .do lógica en -ns ó r d e n e s imipcniosas 
precio de coste: cuantas personas forman cola y como tío la hal lara s e - u í escri-
l-n las hojas Id- D.e pronto me doy cuenta de que en j j iendo. • s egu í esen-
nos s e ñ a s Se e n a r d e c i ó y me invitó de nuevo 
flí. ahandonar la pluma, en los tonos 
p r e c i o 
Árbtoufic) octavo. 
quidad.oas sr . I r r l a r a r á : :, & f t y * he cons i í ínado 
Glasé de conii-rcio que vetrifique el equívocas , 
buque. La carta he de d i r i g i r l a a Londres t a n descorteses como lo h a b í a bocho 
N ú m e r o de nmoPeslo o camela. >' on lugar «l.-l• nombre de la capital —Pero... vamos a ver; ¿esos pupi -
Puerto. de procedencia o destino. ]a t l i a n Br- ta f ia h a b í a escrito- el tres no es tán , hechos para el servicio 
N ú m e r o de viajaros, eúyo tran.spor- d.- o t ra piddaoion que no h a c í a al d é ] públ ico? 
te es objeto de m-avameq. casó. . —,Sí s e ñ o r — m e conitestó—; pero lo 
N ú m e r o de violeros exee.plnados. ¿Qúé hacer ante este percance? que no sean telegramas no puede ha-
-Peso total de las m e r c a b e í a s trjms- Bien sencillo: r a s g u é el sobre y .co- cerae en estos pupitres. Vaya usted a 
avamen. mo en m i cartera destrabajo voy p i ó - ,]os-de Correos. po'-fadas su.iidas a gr 
l'e.so. lota.1 di- las, meieanoía .s exeep- visto de algunos de ellos, cogí otro y 
tuadas. en él incilní la carta. 
• •L SEÑOR 
ñ m m i e l d í i D E i m , a los a a ü de edad 
I I a HIENDO KfcülB DO LOS SANTOS S A C ü A M K N T O S 
W . I . P . 
S u e s p o s a d o f n R o s a r i o G a n u z a s ; p a d r e s p o l í t i c o s d o n J u s t o 
G a n u z i s ( O f i c i a l d e H a c i e n d a d e e s t a D e l e g a c i ó n ) y d o ñ a 
P i l a r C u b r í a ; h e r m a n o s d o n U l p i a n o , d o n A n t o n i o y d o ñ a 
M a r í a ( a u s e n t e s ) ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , s o b r i n o s , p r i -
m o s y d e m á s f a m i l i a : 
RjTR ' N a s^s ami-tades le encomienden a, D i o s Nues-
Jro S e ñ o r en sus or c o íes y asistan a la c o n d u c c i ó n de l 
c a d á v e r q u é ser h .v a l^-j D I K Z de la m a ñ a n a desde l a 
casa. iti. rl.uori calh- de M é n d e z X ú ñ e z , n ú m e r o 10, a l si-
* - i o ' l e co cumbre; po - cayos favores q u e d i r á n agrade-
^ c ido . 
Santander 18 de m a y o d e 1924 
^ U í t ó r a r i a de a SAN MARTIN.—Alumeda Pr imera . 22.-- .Teléfono 4-81. 
—Pero gd allí no hay una ma la p in-
ina—objetó—¿cóiinó voy • a escribir on 
ellos? 
—Pues a q u í no puede ser, y si sé 
resiste d a r é cuenla a mis jefes. 
—M.ire usted, querido subaltorno, 
d ígase lo a quien le parezca; pero yo 
preniso que esta carta no pierda el 
• o eo y salga hoy miismo. Es m á s , 
•eré yo quien públ iea ineu to me queje 
de los e s túp idos procedimientos que 
so siguen para sacar los cuartos a l 
mil 'ico. He doscaibierto l a ((mamio-
b r a » . t e r m i n é diciéndolo, y s egu í es-
ci ¡I iendo. 
Segu í escribiendo, por que ál ha-
cerlo e ie rc ía un derecho, y j a m á s he 
conit'vtido atropellos! 
(' rlifiqué m i carta. 
. D e s p u é s do ocurr ido todo esto, sólo 
me resla hacer una observac ión en el 
amlvente ((frío» e imiparciial de la Re-
dacc ión : 
S e ñ o r -director • de Com?aniicaciories: 
;.no p o d r í a usted, que tanto acierto y 
talento ha demostrado al fronte de l a 
Direcciión, no p o d r í a , digo, evi tar 
que en los pupitres de la sección pos-
ta l apareotesen de nuevo las plum-i^? 
¿No le parece qne esa d e s a p a r i c i ó n 
J o a q u í n M e r a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de loa Tribunalos. 
V E L A 9 C O , 11 .—SANTANDER 
va en per ju i i io del públ ico , que, paga 
muy bien cqn el franqueo excesivo y 
bé(uefic.iu, en caml:iio, a unos pocos 
((frescos» que van en busca .de la pro-
pina? 
Por que al públ ico se le qui tan las 
p loma ' , es cierto; pero a los pocos 
instanles de "inceitidnniilti e no suele 
faltar a lgún '«ámabáe galoneado)^ qüd, 
pur una p' ipina, hace lo que al pú-
blico se le pruhilie. 
¡Kn Madr id hay cosas intolerables! 
Antonio de LLAMOS 
j/^/^^\/VX^/VVVVVVV\^VVVVVv»'>/v/v«'»'Vvvv«'U» » w 
C o s a s d e t o r o s . 
E l e s t a d o d e Q i t a n i l l o . 
.MADRID, 17.—Lsta m a ñ a n a el dléls-
tro (((lilanillo)) continuaba en estado 
b á s t a n l o giave, a con-eeuencia de 'a 
herida/ que le infirió un toro en |a 
corrida ndelirada ayer tarde en Ma-
dr id . 
Ápcsa r de las inyecciunes de aceite 
ale autora do y de pantopon qu • le 
fueroii a [Cicadas', ha pasado la noche 
bastante in! ranqirdo, ño iiudi.-ndo 
desi aifóar ni un solo momenlo. 
Con t inúa qie- jándi isr de a g u d í s i m o s 
dolóles que le producen las heridas. 
La cuadri l la y el mozo de espadas 
no se han separado ni un momento 
de la calK'cera del enfe/mo. 
iContii i úan reci biiéndose i n ' i 11 i dad 
de te.'egrainas y telefonemas dj¡ di íc-
renites prov'incias, principalmente de 
Zaragoza. 
La fainiMa del diostro ha tolegra-
l'-aiio desde la capital aragonesa' du-
rani'.e la "oi-hc difer-ontos veces. 
Dolorosa impresión. 
T E R L K L , 17.—l.a noticia de ta co-
gida de (¿GitanMoi) ha caúisado a q u í 
dolorosa implos ión . 
Tiene en Teruel muchos amigos y 
admiradores, y estaba, conlratado pa-
ra las corridas de feria. La Empresa 
se halla en un conílicto, y parece que 
ha telegrafiado a Sánchez Mcjías . 
Impresicncs cebra la curación. 
Gitaniillo coní in i ía en el mismo es-
lado de gravedad y, como untes di -
je, p a s ó la noche con fuertes dolores. 
E l doctor Segovla k v is i tó por la 
m a ñ a n a , y por la larde, de spués de 
un det.'Miiiiclí.shnp .reconecinviento, 'le 
Hizo una p e q u e ñ a operac ión , , colocán-
dole un tubo dé dronage. 
Giitauillo e s t á decaidísiano y aunque 
no tiene fiebre se queja de a g u d í s i -
mos dolores, y para que aescanse se 
le aplican inyecciones de pantopon. 
El doctor Segovla dice que, desde 
luego, responde de la c u r a c i ó n del he-
r ido, pero no del estado en que ha 
de quedar la pierna, acerca de lo 
cual s('»Io niv.i-'. -^"faminar dentro d^ 
cuatro o cinco días.; 
L a qui.... de abono. 
.MlADRlD, 17.—iCon um lle.no rebo-
sante se ha celebrado la qu in ta co r r i -
da de abono, l id i ándose reses de Par* 
l adé , por Valencia í í , Nacioual I I y 
Algabeño . 
Primero.—4>e Surga, ' por haberse 
i i iu l i l izado um Parladié. 
Valencia I I bincea despegado. 
€oia la mnlleta tamipoico se confía, 
Sin duda por no est-ar .repuesto de lia 
ú l t i m a cogilda, terminando con un 
|iinebazo ca ído , dos pinchazos y me-
diia delantara. 
Segundo.—Nacional fija al toro con 
unos lances regulares. 
Hace una faena de muilota valiente, 
para una ' estocada eniera, que se le 
aplaude mucho. 
Teircoro.—Algabeño intenta, i n ú t i l -
mente, sujetar a l toro. 
Ln una ca ída de un picad ar, Nacio-
n a l hace un quite a r r í es igad ís imo, re-
eui|ta.nd'o cogido y miilagrosamenite 
iileso. 
Liieorajiinado se va al t o m y repite 
con inedia v e r ó n i c a superior. 
A lgabeño da unos pases de mule-
ta buenos y entrando superiormente 
logra una estocada entera y u n poco 
pasada, que ¡o vale ovac ión y vuelta 
al inedo. 
Cuarto.—Valencia I I lancea en va-
rios tiomipos, m e d i a n a m e í i t e . 
B r i n d a a un amigo y emipieza con 
dos pases altos, un molinete y dos 
ayudados, todos m u y buenos. 
Entra i matar decidido y valiente, 
agarrando un estocada contrar ia , 
que basta. (.Muchas'palmas.) 
Quinto.—Nacional ño hace nada 
digno en los primeros tercios. 
A la hora de la muerto, de spués de 
varios te loúazos, . sá le del paso con 
un pm^iazo , inedia estocada y u n 
descabello. 
Sexto.—Ailgabeño faena mala , con 
malos pases, para u n pinchazo alar-
ga "do el brazo y media estocada 
ca ída . 
EiSte globo, que tiene ui,,, 
dad a-cen • ¡mial de quince jmj 3 m 
-"'al 
fué soltado a las siete cíUn-T'^' 
nueve do la tarde 
Pero todas estas- precaiici0n. ' 
sujfarot i wiúfeilles, pqeisto qUf. '* m 
na d< las dos estaciones."spaSí ' f 
menor cair.Kio aitpiosféricti ,̂'5'$ '-'I 
y suponemos que en oí apáii!, N 
que era pmtador el ^ • • ñ H l ^ ) ¿ \ 
brá sueedido lo mismo. "a| 
Y nos aventuramos a ]1UC(, 
s u p o s i c i ó n en vista del ftiJ ^ 
que a las cuatro do l.a ta rd iedfSI 
nos -l emi t i 'L la Agencia ' Fabra aya 
n i c á n d o n o s que si bien c')liluJ 
se o y ó " i i Gíermont-Fer rand ' - j 
?>Ion;peIliei , no se oyó- eit ¿límjl I 
en P a r í s . 
VVWvaAAA-<^Wvl^AAAAAAAAAAAAA^A^VVVvVV»'VV\V* 
E n e l O b s e r v a t o r i o . 
L a e x p l o s i ó n d e t r i l i t a 
d e C l e r m o n t - F e r r a n d . 
M A D R I D , 16.—En el Observatorio 
Mi't.-oíobVgi-co Central se hicieron, 
preparativos para recoger las altera-
ciones at inn.- lér ieas que pudieran pro-
ducirse con motivo de la anunniada 
exp los ión , en rderni.ont-Eei rand, do 
diez m i l ki logramos de t r i h fa . 
Desde las primeras horas,de la ma-
ñ a n a estuvieron dispiiostas las esta-
ciones i ad io íe legráf ica y rad io te le fó-
nica, y (m el momento opoi tuno se 
di ' - suelta a un. globo, provisto de su 
m e t c o r ó g r a f o correspondiente. 
S o c i e d a d d e M e n é n c t a 
P e l a y o . 
L a Junta do Gobierno do esta s • 
dad invita a todos los señares s*lí 
a o í r la misa que se rezará mafiaS 
día , 10, duodécim-) aniversario 
muerte de VIenéndez y Pelayo r.nu 
iglesia do £a.:i Francisco, ¡J | j -
di- la m a ñ a . n a " 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvuvvxx^ 
C L I C H E S S I N R E V E L A R ' 
L A O L L A E X P R E ! 
Yo opino que la olla exprés ñ 
ser prohibida. No crea nadie que eái 
a l in in ición Ifí hago sin haber iiicditfj 
do el alcance de mis palabras. Lo 
e.-iodiado inuicho, mliilcho. Püiqiíe 
hie ostudiado, puedo decir ^1 feclo 
que ofieoe m u y pocas vaitajésv 
em-oargo, e s t á recargada de uiconv 
nientes. . • 
Las molestias que su antiipátko piu 
cau^a es di primero. ¿No lé .M om 
usted, a l cruizar, embebido on ^ 
aso utos, por u n a de nuestras calles1' 
¿No? 
iPuios puede desde ahora Í M M 
en! re los seres felices que pueblan L 
t ierra . ¡Yo no he tenido esa si»rií i j 
JJas dos admiraciones que, mm 
porteros pol ic ías , guardan ]a..fraal 
que acabo de escribir, son el compíJ] 
dio de m i s deadiiohas. 
Vea el lector por qué. • 
Soy un i nocente.. Ta n inocente, quá 
lloro cuando veo l lo ra r a una cup 
tista. 
Y de m i inocencia se aproveché «lía. 
pasados nina olla, exprés , para jugar] 
me una malla part ida. . . 
Cani in i to de üa estación; no-,Í8¿M 
mucho para que el t ren partkra, i 
yo, aunque de prisa, marchaba sola'J 
z á n d o i * con las cosas que mis ojo 
iban a presenciar. 
Do m i a b s t r a c c i ó n me sacó un «iH 
bido. Un silbido que volvió a repetirael 
y -esta vez m á s prolongado, ailgo.a8l| 
como el a d i ó s que las locoinoíoraa 
nuestros trenes lanzan al aire, cada 
vez que intentan arrancar á^i piiiito| 
de part ida. Porque también hay vece 
que lo intentan, pero no lo cousijíueii, 
iCornía como uin loco. ¡Llegaba táH 
de! ¡Sí!. ¡ÍJlegaba tar t íe! No, veía ya 
las cosas conque me solazaba-mojneii-| 
tos antes. 
Al entrar en l a estación no era,uní 
homibro, era un torbellino. Scguía:cu-r 
i riendo. Y as í , sudoroso y jadeante,! 
a l cancé ú n vagón dte tercera. Fallaban! 
tres minutos; no le haibíá perdido. | 
Y ailU, icuanido me tranquilicé! uíl 
poco, m i r é hacia el suelo, y apoyánj 
do m i cara sobre l a mano deredi^l 
pos ic ión penfecta d'el que quiére iníjl 
d l ta r , p e n s é de dónde pudo salir aquíi 
p i t ido , que me obligó a dar tamanai 
carrera. ^ I 
Pero..;no tuvo necesidad de peraeri 
mucho tiempo. Un compañero df 
je le ía un ((Nuevo Mundo», y en ^ 
ú l t i m a , p á g i n a , me mostraba el, anw 
cío de una olla exprés . - ,( 
Nó .supe lo que hacer, quise tirar 
me a sus pies y l lorar; sentí .tam-'i.1» 
deseos de osirangularile. 
Más de una vez creí ver.en sus.-
algo d e ' l á s t i m a ; otras, f " 1 1 , ^ ^ 
p a r e c í a qne -.-n su i ostro se ú U ^ - : 
una sonrisa, una sonrisa in>iiKM. ^ 
•Dígame ahora el lector.st.no i c « | 
derecho a protestar • do esc ai ' ' n 
to que no se qu ién ha invenlaoa;^ 
ra hacer en menos tiempo coc i^ - f i j 
, Es decir, p a r a que las a d o T S 
mas mujeres puedan ompleai 
ratos perdidos en criticar ox 
c o m p a ñ e r a s , y tamljien ^ ' 
las cocineras hablen con sus ne 
dos o t ies horas al día. • . . ..ar 
Con sus novios que esperaran 
quilos, 'porque ya saben qm- , ± 
de la olla les va a anunciar q 
d u l c í n e a e s t á p róx ima a sujo 
de las pocas ventajas ql.lG .at' « ^ o 
¡"ve-do mude obtener cierto 
de ciudadanos. c . g(. m 
Ciudadanos que en sus casas, • _ 
ran tal vez obligados a '•oiio* • 
que el vecino de arriba > l ' . s 
jo, quiiere hacer la CCIla. , • ¿¿rnif-
de la m a ñ a n a y no losBdojai 
He a o u í un asunto qu,t ' -
d á d e s dObieran estudiar. ^ ¿ r M ' 
Es preciso / s e ñ a l a r '1,,ani ^ ¿ n fes 
para comer y cenar, ^f.1 a m1̂  
ollas exprés al mismo ^ " J ú M * 
otros, confiados v traud» "i ̂ ^ poSl, 
ahora, podremos bacer . 5 a ^ r 
ble l iara no oí r las , mcl-iciui^ 
en los oídos o marchanuo • 
m u y lejos de la clU^a(¿- 0 poia^0' 
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e(jral- -Misas n-zadiis a .las sois 
l ^ l i ^ orlio, (Incc y á h c c y (incc y 
| ::' . las iiiií'VC y media, la cun-
R^'ja tarde, a. las (aiairu y i i i i 'd ia , 
E ros»1-'0-
[ santo Cristo.—Misas a las .siete, 
L - y jiH'dia, ocho, ocho, y media, 
Py oí ice; a las ociiio y media, la 
Mmiiál, con p l á t i c a ; a las diez, 
!'v coJifomiicia para adultos; a las 
J^jnisa, con acomipañamien to die 
&n0; a contlmu'acióln., el- piadoso 
"\c\o\\(' las Flores, 
p te ""tres de la la idc . ('.ateqiii'sis 
Lr-Ws yi'ñ-us de la | iarro( |nia; a las 
M ji' Jui'd'ia, r s l a r imi a I S a n t í s i m o 
Ljsail" i',,sano. 
fru"semana de ( iifermus, don Anre-
lbaizii'ba.1; Rnamayor, 2'A, segundo. 
Ocrisolación.—Misas a. las siete, 
Kpnj&d'fct y ocho; a las oclm y 
¿."la parroqnia'l, con p l á t i c a ; a 
Liien,' misa de Catequiesils; .a ¡las 
'.jhisa y expl icación doctr ir íal 
^ adU'Hos. 
'pin tarde,-a las siete y media, 
líarift, ej'Mia(;io del mes de mayo.— 
-, el viernes, 
l ían ' fíranciSco.—De. - seis a nueve, 
pnezadasr cada media hora; la 
y media, con acorn 'pañamien-
[jeiíU'ino'iiimn; a las nueve, la pa-
Lquiail, •(••'" p l á t i c a Ca tequ í s t i ca ; a 
l . ,„„.,. v doce, misas rezadas; la de 
^ eon acomipafuaimento de armo-
| gendo a su t e r m i n a c i ó n el eje.r* 
'df la novena' Santa Rfta de Ca-
[• ...s tres de la tarde. Catcquesis 
•niños-i a las siete, rosario de Peni-
«ia-ile la Venerable Orden Tercera 
foie'San Francisco, ejercicio d-e'•las 
jures-y eá idicos. 
I Hnunciación.—.Misas desde las «els 
( ¿ l a , hasta las ocho y media; a la-
W,- la misa parroquial , con expli-
y ¿ - dfí\ -saido Evangelio; a corrti-
1, Catequiesis paira n i ñ o s ; a las 
^••¿«jwí iinisa soiliemne, en ho.nor 
i'Miría Auxi l i adora y s e r m ó n del 
'rendó Padre Garbayo. 
|pw Id tarde, a las seis y media, 
ito rosario, y a c o n t i n u a c i ó n pro-
aón de Miaría Anxil l ladóra, rero-
í o las cailles de costumbre, dan-
al final la bendilción con el San-
|í«mo Sacraanento. 
.É'isemana de enfeT-mos, don T o m á s 
brtínez: San José , 3, tercero. 
.Santa Lucia.—Misas de seis a nue-
% Cad'a ne'dia. Imi'a. y a las diez, 
y doce; a las nueve, la misa pa-
^iiial, rezada; a las siete y n^d i a , 
| m de ('. un ión - gen eral de los 
MoS • 'd'e ' fas ' Esciíei,aiS: :Or i st i a i las; 
Jífliiez y media, misa solemne y 
mi!*!, de don Angel F e r n á n d e z ; ter-
J l a misa, a d o r a c i ó n de l a re l i -
piad^ San Juan Biautista de l a Sa-
Por la larde, a las tres, explica-
p j del Catecismo a los n iños ; a las 
íto¡ CongivL'-acióin de- Hi jas devo-
' Miwía, coilecta e ingreso de nue-
pawfregan tás ; a .las siete*y me-
. santo rosario, ejercicio de las 
j ~ y novena de Santa Rita, de 
Buen Consejo.—Misas l i ^ d e las seis 
'hasta las nueve y media, ambas i n -
oliteive; la de ' las' siete y media, de 
Asiieiaeidn-de Santa -Rita, con anno-
ninni y moteles, e.imo los d e m á s d í a s 
de l a novena. 
Por la larde, a las siete y media, 
s a n t o ' T o s a r i ó , • ejécitcio de las Flores, 
s e r m ó n del P. Fáns to~ Calvo, novena 
e h imno de •.Santa-Rita. 
B l d í a 22, a d e m á s de l a misa de 
C o m u n i ó n general; se c e l e b r a r á otra 
cantada, a Tas diez y miedla, y por 
Ta tarde, exposiición y reparto de Ro-
í a s de Santa Rita. 
San Miguel—Misas a [ais sííís y 
media, ucIhi y diez; en la ú l t ima , ex-
plüc'áeióni del Kvangelio del día . 
Por la, tarde, ; i üás dos y media, 
Caiteque.sis paca n iños ; a las siete y 
ni 'dia, ínneioii ndigiosa, con rosario, 
])látiea, mes ¿fe Mar ía , expusicióii , re-
Serva y cSirítícós. 
Padres Redentoristas.—\!isa- a las 
sois, seis y media, siete y inedia., ocho, 
ocho y media y hiieye y media. E n las 
nii<as de géis y media y siete y media 
se tieiie una breve p l á t i ca sobre asun-
tos de Catecismo. 
A las diez y media,, la Catcquesis 
para los n iños y n i ñ a s de estos ba-
rr ios . 1 ' 
Por la. tarde, a las' siete y media, 
expos ic ión , rosario, cániticos y ejerci-
cio do1 las1 llores, bendlckVn y c á n t i c o 
final. 1 
E l lunes comienza un t r iduo solem-
ne a Nnesitra S e ñ o r a del Perpetuo So-
corro, en acoión de gracias. 
En el Carmen.—Mi-a- rezadas de 
seis a diez. Cas misas de seis y ocho 
s e r á n ür e n m u n i ó n . 
Por la tarde, a las siete, Rosario, 
ejercicio dp las flores, s e r m ó n , pro-
cesión con la imagen de la V i rgen 
del Carmen por las naves del templo 
y hemiieiou con el S a n t í s i m o . 
En San Roque (Sard inero)—Misa 
a las nueve, con p lá t i ca , y asistencia 
de las n i ñ a s y n i ñ o s , d e la Catequesis. 
A las once," catequesis eii secciones, 
expiliicación de un punto doctr inal y 
oántl ' . 'e-
Todas las lardes, á las ocho, se ro-
z a r á el Santo Rosario y se h a r á el 
ejerclciiq, de las ,flores. 
Los d í a s íabórahiles se c e l e b r a r á la 
santa misa a las ocho y media. 
• Se repatten vales de asistencia en 
las misas, R o s a r i ó s y catequesis a los 
n i ñ o s inscriptos en la misma. 
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M A L T A R I N 
Este alimento autodigestivo 
es lan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses corpo I3 leche ma-
terna desde el primer día. 
Asegura la digullón de lo lecha. 
Duplica «1 valor nulnlivo. 
Evita el onrailimlonlix 
niíingo, a las siete de la tarde, salien-
do de l a iglesia de la A n u n c i a c i ó n . 
M a r í a Auxi l i adora . 
•Como j ó m a t e a la solemne novena 
que viene c e l e b r á n d o s e en la iglesia, 
de la Comi 'uñ ia , dedicad¿i a niie.-drU 
excelsa Madre M a r í a Aux i l i adora , 
se c e l e b r a r á hoy, a las siete de la 
tarde, l a solemne p roces ión . 
Quiere .María Aux i l i ado ra recoirer 
t r iunfan te las calles de Santander, 
para bendecir a su pueblo creyente 
y amanite de t an buena y celestial 
Re i un. 
Enga lanad los balcones, l luevan 
f ines puras, s ímbolo de las vir tudes 
que atesoran vuestras almas, rendid-
le homenaje asistiiendo como verda-
di .0; creyentos a fo rmar en la 
festaoión de fe' que le t r ibutamos, y 
El la , generosa, d e r r a m a r á toda sucr-
te de ^lacias y bendiciones. 
Id oiiden de l a p roces ión s e r á co-
mo sigue: 
Hala l lón In fan t i l Aux i ' l i i nm^ ninos 
de las Escuelas Salesianas, nmes de 
los Hermanos de las Escuelas Cris-
t iana-, Catequesis de l a C o m p a ñ í a , 
n i ñ o s de los co'legios y . escuelas, iv-
presentaci ión de los colegios de n i ñ a s . 
Congregaciones Marianas, Randa de 
la Caridad, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , Ar -
c M c o f r a d í a de M a r í a Aux i l i adora , 
Antiguos alumnos, caballeros, sacer-
dotes, andas, clero, presidencia y 
Banda m i l i t a r . 
Nota.—A la caheza de l a p roces ión 
e s t a r á a la • t e rminac ión del Arc i l le ru , 
coilocándose a c o n t i n u a c i ó n según e' 
orden antes indicado. 
Las s e ñ o r a s y seflotfltas i r á n con 
vela; a los cabaileros so.les propor-
*y011 aró a la salilda de la iglesia. 
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Jabcn H I P . — H I P en talleres. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A M D E R 
C é d u l a s Nueva M o n t a ñ a , a 150 pe-
setas una, once cédulas..-
A'.-ciones ídem ídem, a 71 por 100; 
pesetas 50.000. 
Idem Aguas, 25 acciones a íOi- pé-
selas. 
Villlailibias, a 75,35 por 100; pesetas 
9.000. 
Arizas, a 92,15 por 100; pesetas 
5.500. 
Viosgos 5 por 100, a 84,45 por 100; 
pesetas 30.000. 
Minas potasa de Suria, a 98,90 por 
100; pesetas 7.500. 
Catatlana Gas y Electr icidad, a 
97,10 por 100; pesetas 11.000. 
M a d r ü e f a de T r a n v í a s , a 103 por 
100; pesetas 10.000. 
^ J a U o n H I P — H I P en garajes. 
N e n m á t i c o s p m a c i z o s 
No comípren s in visitair antes el 
GARAJE A R A C I L . Nuevo modelo de 
Cablé •Confort para FORD, r e ú n e las 
mayores ventajas. 
Isabel la Cató l ica , 11.—Tel. 2-99. 
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LABORATORIOS H A L O N S O REBOSA 
lo Corazón.—-De cinco a-nue-
" y media, mlsa's oada mtedia. hora: 
Mas-seis y media, misa de Congre-
^i6n de Hijas de M a r í a (secrunda 
•'m\), con'ejercicio de las-Flores, 
fea y cán t icos ; a las ocho, mii-a, 
¡lói^aiu), en el a l tar de la S a n t í s i m a 
lidad; á las nuieve y media, misa 
)S.¡C()-||gre,gantes d'e San Luis; a las 
|fc media, misa rtezada, con plá-
., la tarde, a las tres, Ca tec i smó 
niñas; a las siete, ejercicio del 
1. ' de María, con expivsición de Su 
i Majestad y plá t ica . . 
PELOS Y V E L L O 
Oesaparecen radicalmente 
m 
Wta posible, gracias ol AGUA D1XOP. 
"PHtnir yor completo loda cíese de pelos y 
2 sin necesidad de depilatorio. Los gran-
J*5 árganos de Medicina (Moniteur Médical. 
Wurnál dj Medicine, etc.,) han dedicado gran-
p.elogios al AGUA DIXOR que permite 
"curación de la Hipciiricosis (pelos supci-
^ l Cjita preparación científica es de una 
"•W ẑ perfecto y de una inocuidad absoluta. 
M̂ojando con AGUA DIXOR las partea 
i* "das. se absorbe la savia capilar y a los 
J*0» minuios el véllo habrá desaparecido 
siempre y la piel aparecerá de una blan-
^ "piendorosa. 
Ei Agua DIXOR oe vende en todas 
"•"es a Poseías í3450 el frasco. 
íepóJito eo Santanden PÉREZ DE HOLIBO 
Se manda discretamente a domicilio con-
ESdT̂ 10'30 por P,a3- ,4'50 Pidiéndo¡a a 
^"ANA COMERCIAL, Vfa Layetana, 21. 
C|wna, Agentes exclusivos de !a Socléíé 
Parialcnnc des Produits Dlxcr. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros establecida en 1883 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.OOOptas. 
F O N D O D E RESERVA; 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l lero , Ampue -
ro, Comil las , Potes, Ruinosa, Sa-
r ó n , San toña , y San Vicente de 
l a Barquera. 
Bsncn filial; Banco de Torfaiarega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINOIPAI.ES OPEBACIONKS 
Cuentas corrientes a la v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
CAJA D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ór- 3 
¿ e n e s de Bolsa y toda clase de » 
operaciones de Banca. 
C A J A S O E S E G U R I D A D 
U b r e s de Impues tos , pa ra í e s 
cor t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
de un so lo t i t u l a r . 
La novena a Santa Rita . 
Una vez m á s , y coii n iayor iutiMisi-
da/d si cabo que en años anteriores, 
se ba puesto bien a. las claras el pro-
ftiñdo aanior e inquelu-antable devo-
ción que el pueblo santanderino, sin 
diislUiciún de ciases n i aprecio de 
grados y j e r a r q u í a s , profesa a la 
l i i i ' i iavcntnrada Santa Ri ta de Casia. 
L a munerosa concurrencia de fieles 
al solemne novn ia r io con qne la Aso-
c iac ión honra a su Patrona, la m u y 
n u t r i d a inscripción- de nuevas admi-
radoras de la Santa y el vivo celo 
con que todas Jas sucias t r a t an de 
publ icar las gracias de l a Abogada 
de Imposibles, a l nuismo tiempo qne 
de in fund i r en el c o r a z ó n de cuantos 
las rodean el santo entusiasmo por 
causa tan s i m p á t i c a y crist iana, d i -
cen mmy mucho en favor de lo que 
antes asentaimns. 
Pero jio es esto súlo; el hecho de 
que la capillla de padres agustinos, 
con -tuuciia anlicipacii ' i i i a los cultos 
de la tarde, se vea inuudada de gen-
te devola. ante f l temor de verse 
privada, por lo reducido, del lugar, de 
su partiiciipación, antepone el disfru-
te de las delicias de lardes p r ñ n a v c -
raJos por l a prolongada estancia en 
tan estrecho local, publican de modo 
claro y te i i i i ina i i te que la a d m i r a c i ó n 
y en tna i a s íno por la Santa de U m -
b r í a llene limidas r a í ces en el cora-
zón de los santanderiinos, prueba 
i n e q u í v o c a de que no es de ayer, ni 
re l i imbrói i , el amor que en la capi-
taJ de l a M o n t a ñ a se profesa a la 
nnijer sublime, qne supo divinizar 
los estados todos de la mujer cris-
I iaiui . 
De la Ini l lantez con que .el novena-
rió se va desbzando, nada hemos de 
decir, (imiocidos son de nuestros lec-
tores el exquiisito gusto, l a delicada 
m a e s t r í a y el acendrado e s p í r i t u cris-
t iano de que se hal lan p o s e í d a s las 
s e ñ o r i t a s que contribuyien a la ma-
yor perfeocrión de los cultos; y , por lo 
tanto, a nadie debe causar e x t r a ñ e z a 
la vah'a y exquisitez de las f é rv idas 
plegarias con que en la misa de co-
mamáán, todos los • d ías , " se r inde un 
t r ibu to de vene rac ión y acatamiento 
al Dios misej icordioso. 
Contribuye a soienmizar de modo 
parl i iMijarís imo el novenario el padre 
K;i nstó Calvo, que conocedor do las 
ansias que la humanidad posee por 
alcanzar la felicidad, y deseoso de 
acallar tan persistentes clamores, su-
bo al pulpi to cual s u b i ó a la M o n t a ñ a 
el Salvador, para desde all í anunciar 
con í n t i m a y celosa convicción el ad-
mirable secreto de tan sa lu t í f e ro re-
medio. Palabra soncidla y persuasi-
va, doctrina jugosa y abundante, ce-
lo por la g lor ia de Dios- y bien del 
prój ini ' i y envidiablo devoción y res-
peto ail santo miinisterio que des 
e m p e ñ a , he aqu í tas principales do-
tes y cualidades de sus sermones so-
bre las bien ave nturaaizas. 
M. R. 
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J a b é n H I P . — H I P en colegios. 
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La procesicn de esta tárete. 
Se ruega a los antiguos alumnos 
Sale-iaims, encarecidamente, la asis-
tencia a. la procesión de M a r í a Au-
xi l iadora , que t e n d r á lugar hoy, do-
Sueva M a d Jardín en el Sardinero fon 
j n e p de 'Law-teunis 
Se arr iendan chalets amueblados y 
sin amueblar, situados en la avenida . 
II I n í a n t e s Erente-al pinar. Tie- J|f talS & SOIIS Llllllíed, k UÚm 
•en tmlos l a rd ín , tavadero, cuarto de -,-• ,.> ort , ' , ' , . , 
baño . a « n a caliente y algunos ga- EI d í a 30 del actual, s a l d r á de este 
. puerto el vapor 
Precios módiiCos, prefiriendo inqu i -
linos l iara todo el año . 
[n fonha rÁn oficinas de don Manuel 
Prieto L a v í n , Méndez Núñez . 16, o el 
nuismo jard inero de los chalets. 
J a b ó n H I P . — H I P en oficinas. 
LINEA REGULAR DE UflPORES 
DE LA CASA 
R I O J A P A L O M A R 
V I N O S FISTOS D E MESA 
D e p o s i t a r i o : J . V I A L 
JUAN DE LA COSA, 1 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reemboilsables a 
comodidad, al 6 por 100 de i n t e r é s 
anual . 
Agente para el Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a . — B A N C A GHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. n ú m . 77. 
Estaciones receptoras y accesorios 
de todas clases. 
Alqui le r de pe l í cu la s Pathe-Baby. 
Paseo de Pereda, 21, ENTRESUELO 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
admitiendo carga para 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R N O 
y con conocimiento directo, transbor-
dando en Génova para A L E J A N D R I A 
y SMIRNA. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a esta Agencia 
para su embarque. , 
Pa ra solici tar cabida -y d e m á s i n -
formes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE P E R E D A , ' 18.—Tel. 37. 
G p a n G a f é B a r S a n t a n d e r i n o 
(ANTES A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madr id .—Tel . , 36-18 M . 
Especiatidad en fiambres, maris-
(Jos, cervezas, cafés, chocolates, hela-
dos, refireseos de todas clases etcóte-
ira, etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
drandes conciertos orquesta a u s t r í a -
ca. 
M A G N I F I C A P I A N O L A -
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I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Armas para una revo luc ión . 
L I M A . — A consecuencia de haberse 
descubierto, una importante cantidad 
de ma te r i a l de guerra a bordo del 
brick «Stella», so ha iniciado en Tal-
calrtiano y en esta capi tal u n a infor-
m a c i ó n por creerse que las armas y 
munioiones y aeroplanos son para 
una tentat iva revolucionaria. 
Se guarda absoluta reserva sobre 
los resultados de dicha i n f o r m a c i ó n ; 
pero s e g ú n af i rman varios pe r iód i -
cos parece comprobado que aquellas 
armas no t e n í a n el destino que se ha 
supuesto. 
Explos ión en dos a u t o m ó v i l e s . 
SANTIAGO DE CHILE.—Guando 
marchaban por las afueras de esta 
capiital dos canuiones automóviiles car-
gt¿dÓS de pólvora bizo explosión la 
carga que llevaba el primero, provo-
cando la explosión del segundo. 
I.a de lonai ' ión ha sido tremenda, 
h a b i é n d o s e oído en toda la capital . 
A consecueneda de ella r e t u m b ó el 
suelo de t a l forma, que se han de-
r rumbado unas cien casas, siendo 
numerosas las personas que han re-
sultado heñ idas , alg-imas de grave-
dad: 
Se han abierto listas de suscripcio 
nes en toda la Repúb l i ca para indem-
nizar a las vict imas de la terr ib 'e 
explosión. 
Hasta ahora se ignoran los motivos 
del suceso y no s e r á fácii determi-
narlos, pues seis hombres que iban en 
los camiones han q u e d á d o hor r ib le -
mente descuartizado^ 
Stock de armas. 
HABANA.—Acaba de recibirse en 
esta capital un importaTite envío 'de 
anuas, municiones y aeroplanos, i m -
portante todo 200.000 diVares. 
En envío viene c o n s i ^ n á d o al Go-
bierno de Cuba por el Gobierno de 
los Estados Unidos. 
trabón H I P . — H I P en diinicais., 
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D i p l o m á t i c o e s p a ñ o l . 
E l m a r q u é s d e B e r n a . 
_Procedente de "Madrid , llegó ayer a 
muestra capi ta l el di^tinjíi i ido diplo-
m á t i c o españoJl s e ñ ó r marqué i s de 
Berna, h o s p e d á n d o s e en el lujoso ho-
tel Méjico. 
E l margues de Berna s a M r á ma-
ñ a u a para Méjico, a bordo del tras-
a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Alfonso XIII» , de-
signado por el Gobierno para repre-
sentar a E s p a ñ a al l í , como min is t ro 
p len ipn te rü- ' a r io . 
El i lnst ie d ip lomá t i co rec ib ió ayer 
varias visitas de cumplido. 
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J a b ó n H I P . — H I P en f á b r i c a s . 
B a l n e a r i o d e C o r c o n t e . 
•Clima de a l tura . M u y tón ico para 
nervioí-oH. Estas aguas sou las me-
jores conocidas para la c u r a c i ó n de 
las enfennedades del riñú'U, vejiga, 
a r l r i t i smo, e infalibles en los cólicos 
nefr í t icos . Disuelven el ác ido ú r i co y 
los cá lcu los . 
• T E M P O R A D A : dol 15 de jun io al 
30 de septiembre. Gran Hotel, con 
todo el confort moderno. E s p l é n d i d o s 
sa lo n e s.—Selecta encina. 
HOTELES Y HOSPEDERIAS para 
clases niodesias. 
A u t o m ó v i l e s desde Ricinos a (ferro-
ca r r i l del Norte) . * 
Sónci.l'j) ( fe r rocar r i l de la Robila) 
v Ontancda.—T^urgos. 
' Nota. — ESTUPENDAS AGUAS, 
C L I M A DE A L T U R A y CONFORTA-
BEE HOTELr son los tres eléífteaatoa 
qne completan este B A L N E A R I O . 
B u e n a o p n r ü i n i d d 
. . Se-̂  vende o alquila" hotel y mobi l ia-
r io del mismo; un solar, sito en Flo-
ranes; u n a casita, en Valbuena, y dos 
lotes de terreno. 
Gallos y gallimas de combate, de l a 
gal lera «Filoranes». 
I n f o r m a r á n en Florancs (Vi l l a Ale-
j a n d r i n a ) , de mieve a doce de la ma-
jan a, y de tres a seis de l a tarde.1 
M U E B L E S s a í r ^ t r . TAPICERÍA 
i ^ C C l O N E S D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
^ COMPETENCIA E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
J"? C HIJOS DE M . M A T A . COMPAÑIA, M.-LA GRAN B RETA SI A 
S A L V A T I O ^ ^ B 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A N T I L . 
djelDr.Aristequi 
Dá s ang re a las A n é m i c a s 
Fort i f ica a tes Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a ios Ancianos, a los 
Convalecientes ,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
d a r d a V d lo m a s e s t i m a b l e 
l a S A L U D 
/vños.udi /enes .rfu/eres que-cr/a/l 
Andanos. Inlefectua/es.Trabajado. 
res todos T O M A D este 
fí£CaHSTirUYENTE ENÉRGIC 
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P O B L A C I O N .Y T U R I S M O ] 
•VEHÍCULOS I N D U S T R Í A L E S 
Agen te e x c l u s i v o p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I G A 
Paseo de Pered?, 32.-Teiéfono 6-85 
buz e l é c t r i c a , i g m i g I s e r -
z i p a r a H a c a s de campo. 
Prodúzcala usted mismo coa 
llosígmoos electrógenos^ 
lUWMIEB^SINBKAI. PARA BSPAtA 
P a t a o da P e r s d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
AUTQMOIIIIi OE OCRSIOli 
VENTA URGENTE 
Mag-nííifo icrpedo C L E V E L A N D , 
seis c i l indros , a toda prueba. 
GARAJE A R A U a t i e l la Gstnlira, 11 
POR BOCA DE OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
Cambio de regalos. 
KJ «ras» Taffar i , ipriíaj-eiie reigentio 
de I'H.íiijm'u, que en .'slus di: . es hm: •• 
jM-cl dé la villa l ' ans , l ia t r a í d o a 
Ivni'ipa, como era de suipoíicr, niini. '-
vóéios i cga to» eo¡n los cuales piensa 
afuunar de un modo tntuudo l a na-
cliente amislad r t ióp ico- f rancesa . 
TiMlñiido^i' ¿Ée mi praiicipo africa-
no, no p o d í a l 'ailar un Iron <:iii la lis-
ta di ' rtó^aios. 
Ml'ecl i \ ¡iiiii'iili', el '(raiS)! t r a i ' uno so-
bérbto, como trae tamibijém ¿eibras, COÍ 
millos de elefante, etc. 
Pero no se i r á de P a r í s con las ma-
nos vaciías. Conocida su aficvón a los 
l ibios, el pnínc ipe tiecxbix^á Varios 
'jiMiiiplares d? obras sobre P a r í s , r i -
••aim-iiif ¡ii.-it.radüs y cncivadífrnaitl^í. 
i todo lujo. 
Péro su l ía . reina vonorable de 
•CUopía, se l l e v a r á una hermosa me-
lal la de oro, y para su esposo sé ha 
uiquiriclo un r i q u í s i m o pendentif, que: 
i a r á sens-acnMi en l a corte de Aiblis-
\bal>a. 
íLdá hermanos del p r í n c i p e t e n d r á n 
tcbmbitéh sus heimosas medalla^ dé 
Tiene el «ras» Taffa ís una b i ja de 
b r i s é i s a ñ o s , que va a contraer ma^ 
rim<m.iO muy pronto y u n n iño que 
ifliTi está en la edad do los juegos in-
ta n tilos. 
A la pi-inciesa le rogala el Gobierno 
"ram-és .011 magnilico a u t o m ó v i l , al 
pie ha a ñ a d i d o el Ay 11 niamienbi de 
•n r i - una jnalcla de viaje ron un liñ-
¡o tcníicéssáiré». Y para el p r ínc ipe , 
hiv adñicionado é la inecáníca , üin fa-
uicnnte de auilonniAilcs ha n ins l ru i -
> reduccioiiií'S de lodos los modelos 
" bvfí de su fábr ica , incluso el auto-
muga 
iiá.n descontentos los et iópicos 
iigiTí miajes. 
Via ja r para curarse. 
l- \ ¿3 t tm' Adr i i in l .oir, director dei 
•1 •ül-nlo (¡e;':i nogi áfteo del Havre. 
. •; 1 de l lamai ' la a t enc ión de la 
•. •mii oia francesa dé Medicina, acet-
• • • m r i n : i de reipoiso por medio do 
ios viajes m a r í t i m o s de lal-ga dura-
c ión . 
"Ksle medio de curac ión—dice—em-
pleado con éxito en el Kx.tranjero, de-
be ser estudiado por los okiI ícos f ran-
ceses.» 
Ya se han efectuado varias expe-
riencias, éirtre ellas imki muy recien-
te, a bordo del vapor « f ie r ro" Loti» d í 
l;is M e n - a j e r í a s Mai ¡ t imas, en el (pu 
oinibai c a í a n numerosos enfeimos, sa 
l'iéndO tle M a i - ¡la en fehleio p;ira Nái 
pules, Sacilía, Coiislaniinojda, Bam'ir-
ei. l íevroirlh y A le j.'i.i id j a i . y tfégre 
-mulo, con las mismas csi-alas, a M;ir-
.•ella, adonde Uteig&ron el á de ahr i i . 
I.os siete mód-ices q m ¡han a hordo 
del «P io r re 1,0'ti» S2 mostraron muy 
s'atMedbos deü éxito del vi aje, y de-
•clíararon que no t e n d r í a n inconve-
niente en recomendar a -i:S enfermos 
necesitados a una cura de reposo, un 
la igo viaje por m u í . 
C L A 
F o n ó g r a f o 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
m Q t » E ESOALANTB. If l 
N o t a s d i v e r s a s . 
Farmacias.—He a q u í las que pres-
t i r á n servicio en eJ día de hoy: 
Señor Ma.lorrns.—.San Francisco.! 
Si • ño r Esco'bio.—iCompañía.. 
S e ñ o r l'.-''onio.—iLoin^iama. 
S e ñ o r Heredia.—.Muieile. 
Hasta la una de la tnrde: 
S e ñ o r Zorrilla.—Aisléis de Escalante. 
S e ñ o r Zorrilla.—tlMaza. Vieja. 
S e ñ o r Jianénez.—.Plaza de l a Liber-
tad. 
S e ñ o r ¡ ; - l rmhi .—Mohirdo. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de a y 
fué el siguiente: 
Comidas disl 1 ¡bu idas . Tul. 
T r a n s e ú n t e s que ban recibido al-
terguo, 19. 
Asillados quo quedan en el d í a dé 
boy, 139. 
. M ú S i c a . — P r o g r a m n ,|,, |¿ 
e j e c d t a r á boy, desde las', ' 
d í a , en el Paseo de Pereda • 
n f in lc ipa l : ' Ja Bg 
Pr imera parte. 
«El c-iioolo», one-steip; § \ 
«H'uingar ian- t i /a 1 das,,,' ' . ^ M . 
(lu-imera vez), M¡rhiels'. 
«Si lvána» , obertura (.m-in,. 
We.her. y i T m 
Segunda parte. 
« F i e s t a g i t a n a » , scbórzo'sohi 
vosede ca.ntos y baHos a-ndaw " 
cobar. ' 
• j P á n y loros,,, fanlasía (a 
l l a r lne r i . ¡^m 
«El baile de Luis Alonso,-, in 
v a z ) ; J iménez . vP 
V'7 
Para todos los asuntas qua 
non son anunoioc y susBrlosiJ?1^ 
rílHt* alompro al « t ímin i i t r tó^ J 
i»*», m. **** 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclus iva y depós i to del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v is i ta r este 
d e p ó s i t o . 
MBAN M O T I L — BAP1 — RBSTAUNAMtF 
D E J O L B A N G U T I E R R E Z ! 
•Si^Blna amarinina OM8«a, nv.ra 
teredue426n dsl Café Expr&is. 
^srlscos variadoa.—Servicio clegant» 
atnderna par» boda», banaueHa-
Plato del d í a : Paella a Ja vallen-
ciana. 
P a l a c i o d e l C l u b d e 
P r i m e r a « c á s a e n « a i m a c i o n e s y p o s t a l e s . 
H A R I N A S D E A I Z 
¡ Las'Jmejores.Jpor [sa 'finura' y" limpieza','laslde 1 
la Fábrica la A . J E & O - E I V X ' I M . A l 
C a l l e * d e l ¡ M a d r i d p n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
{¡rorpa? de/a fierra CQ 
P o l v ^ e l e aJT^OTs) 
••V 
Kd 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador pateniado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visi ar este 
d e p ó s i t o 
C o ü a l e los C i ü s i\ i r r e H M le \ 
« L J S O R I F ' O I O I V 
DE 
t e S v J i i c í l i o p o r l O O í t n u í i l 
L a Conapa^ta de jos Caniinos de; Hie r ro del Norte de España coi 
fm de atender a la inejuia de sus lincas y servicios, ha emitido m \ m 
obligaciones Valenolaivas N ote 5 y m-edio por 100. de üun pesetas 1 
jninales cada una. amortizables por sorteos ¿emtestra-Ics, c o n ' J ^ Z L ' " ^ 
en los i nulos, en un pe r íodo de veintiséis años oul 
c o m e n t a r á a reg i r el 10 de jun io de 1924 y d a r á fm ol 10 de, di-r' ' 
cuadro csiam¡)a(!ii j 
C 3 o s i < f > l O L 
Se vende «Ford -Sedan» , en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
tral, Santander. 
l ' X A P A U T I D A I M P O R -
T A X T E D E P A l ^ L V I E J O 
D E P E P J Ó D T C O S , P P E C I O 
H Ü X K C Q N O M I C O 
\ m m i l ESTA ADrilitliSTRAGIQIi 
IÚOK80R D I PEDRO SAN MARTIN 
tispeci&lldad en vinos blanco* d» I t 
*va, manzanilla y Valdepeñas. 
terviole esmorado an comidas, 
UALASAL, núm. i . — T I L i F O N O , M I . 
de líMh, cmi cupones trimestrales pagaderos en 10 de marzo, 10 de iiiiiinl 
10 de senliiembre y 111 ded ie lemhro . ' I 
La emi-inii se' halla garantizada, por hipoteca especial sobre las j« 
líéas de Ai'm.insa a Valencia y Tarragona, Carcagente a Gandía; Gau 
día a Den i a y J á l i b a a a Icoy, y, en • m e r a l , la subsidiaria de las o S 
.'le as y d'^más bienes de la Compaíiíá.j 
De las 300.0110 ohligaciones indicadas, se onuitieron en diciembre ólj 
l inm iOd.üüO v l íhora se procede a poiiíer en cifculacióm otras KHij 
con un v'aI-m: nonniml de 50.000.000 de pesetas, que han sido tomadoj 
en firme pór el Éíliñcp de Rilbao, Banco Ü r q u i j o , Banco de Vlzcayaí 
Banco iíspafipJ <¡e Crédi to , Manco Hispano Colonial y Suciedad anó-j 
aiina AíriTús-GaT'í, y s e r á n ofrecidos al públ ico en Madrid, Biihao 
i iarcelmim en los es tá l i leci inientos citados y sus sucursales y filiales, e| 
36 de mayo. 
Se " e n t r e g a r á n , en el acto del completo pago de Ja suscripoión, lod 
t í tu los definitivas que es tán admitidos a la cot ización oficial y a la pipj 
noracn n nn ei Banco de E s p a ñ a , lo mismo que los d e m á s valores déla 
C o m p a ñ í a . 
L-» susc r ipc ión t e n d r á lugar: 
i 
( Banco Urquijo, Banco Español de Cré-
EN MADRID ( dito y sucursales del Banco de Bilbao yj 
( del Banco de Vizcaya. 
( Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Ban-
EN. BILBAO . . . . , . . . ( co del Comercio y Banco Urquijo Vas-
( congado. 
( Banco Hispano Colonial, Sociedad anó-
itm r a r p f i nwA ( n i m a Arnus -Gar í , Banco Urquijo Cata-I 
EN BARCELONA ( |án y sucursales del Banco de Biibaoy| 
( y del Banco de Vizcaya. 
y, a d e m á s , en mdas las jilazas en que existan sucursales y filiales dej 
estos Bancos. 
El orecio de susc r ipc ión s e r á de: 
9 4 p o r 1 0 0 , 
o s e a n : p e s e t a s 4 7 0 p o r o b l i g a c i ó n . 
Los pagos se e fec tuarán : 
Pesetas 50 a l .hacer los pedidos. | | 
Pesetas l-'i) eü de jun io p róx imo , contra entrega de los títulos m 
fliiltivbt, con cupón al 10 de septiembre de 1924.' 
N-m b a b r á p r o r í á t e o . La s u s c r i p c i ó n se c e r r a r á tan pronto como 
inede cubierta. 
.Mavo de 192^., 
I . C O M P A i i I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s Ing l e» 
s e s de dos h é l i c e s . 
y e r v i o i o d e i C a w a l d é P a n a m á , 
Salidas mensuales de SANTANDER p a r a PIABANA, COLON 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
11 d ía 25 de MAYO, sa ldrá , de S A N T A N D E R el magní f ico y 
r á p i d o vapor 
O R C ? O A 
Admite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera c ías 
y -ca rga . 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Pr imera c l a se .—l^M óO pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda clase.— 959,50 ídem, í (>ni , ídem. 
Tercera clase.— 4U0,ni ídem, ídem, ídem. 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R I T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e J u l i o . 
[ V a p o r O R I A N A , e l I D d e a g o s t o . 
Rebajas á famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de g ran porte y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase* d, 
camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n la comida al es 
t i lo e spaño l . Llevan t a m b i é n méd ico españo l . 
Los pasajeros de lercera (dase van alujados en camarotes ce 
prados de dos, cuatro y geis pe: - mías , con cuartos do b a ñ o , am-
pilíos comedores y espaciosas c u b i e r í á s de paseo. 
Para (oda clase de informes, dir igirse a sus Agentes en Santander 
H'jos de 6 a s ( e r r e c h e a . - P a s e o de P e r e d a , 9 . - M 4 i 
T r e s rail d u r o s 
Le ganancia anual r inde una 
finca que vendo H \ <- a T a en la 
R'oia, de 16 Ha . (12 de rega-
dío), L500 á r b o l e s Irutales, cer-
ca de e s t a c i ó n , l indante con ca 
rretera y r ío , abundante ca^a 
/ pesca y magni l ico ddilicio en 
•I centro; C ASA en Bilbao, ca 
le de mucho t r á l i co , dos Iqnjfl.s 
grandes y seis pisos doblas por 
32.000 duros: PI.SÍKS desde 8.5 0 
pesetas hasta 35.' óf: NEGOCIO 
de fácil manejo q ü e cía m i l pe-
setas de ganancia al mes T a m -
bién vendo solares c a s e r í o s , 
casas, chalets y e<tableciiuien-
tbs diversos en Hilbao y p i e -
blos de Vizcaya ; pero sólo auun-
cio las fincas y noí rec ics m á s 
ventajosos, PRF.STAMOS I I I 
P O T E C A K I O S . - A g v n c i a KÜS-
kalduna , Ledesma, 22, te léfono 
391, Bi lbao. 
V e n d o f I 
D B R O N , 25, p r imero . 
N o v e d i d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s ^ c r i s t a l e s . 
Drepda y Perfoierfa 
bOS M E J O R E S V U I O S 
Se s i r v e a d o m i c i l i o dea-
d e m e d i a l c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
Magallanes (esquina a Florida) 
U n a ¡ j a r i i n e r a de ocho asien-
tos, seminueva y guaroic iunes , 
D i r i g í ' s e a f-ei'v.o l l e r a s , en 
OSDKKO (Falencia). 
A m e r i c a n o s 
para empresa p a t r i ó t i c a , ava-
lada con la. mas al ta g a r a n t í a , 
deseo relacionarme con damas 
y caballeros e s p a ñ o l e s conoce-
dores de la a l ta sociedad de al-
guna de las ivn i ih l icas ameri 
canas, que quieran i n d i c a r 
nombres y direcciones de fami-
lias dis t inguidas de esa r e p ú -
bl ica . D í g n e n s e enviar ta Jeta 
a la D i r e c c i ó n de este p e r i ó -
dico. 
L A A C T I V A 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de c r í a , s eño r i -
i us de c o m p a ñ í a , dependientes, 
• •• •••̂ '•1 - s a s t r e r í a , obreros, mo-
lo el que tenga nece-
u colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia , 4, 2." izquierda. Te l é fono 
7-10. l lo ras : de 9 a 1 y de 2 a 6. 
S E V E N D E 
una casa en Reinosa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . Produce tres m i l 
pesetas anuales. A t ra ta r con 
Faustino G a r c í a . Reinosa. 
MOLINO se vend* 
en el pueblo de Maz-
cuerras. con buen salto de agua 
a propósito para alguna tadus 
tria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS, (^merclfl. — Xor r t l av fg t . 
'jBpueiues ' í Z 'oJdjipJH 
m i m d m m $ as 
AVISO AL PUBLICO a 
-,Gasa MARTINEZ.-—Más harj 
tos. nadíie. Para evitar m m 
consulten precios. Juan de o* 
rrera. s». \ 
S A S T R E 
8e reforman v vuelven g 
smoKins, ^ D a r ( U n a s J n S I 
mes. Fer fecc ión y ecomra« 
Vuól vense traies ygabanes Qf»| 
de 'QUINCE pesetas. 
MORET. n ú m . 12. segnado-
D r - P é r e z O r t i : 
(DE LAS CLÍlliCflS DE mf® 
Especialista en ^ en ^ H 
dades del es tómago y i i ' ^ n 
Medicina ff^6^'1.;11'opera-cal de hemorroides, sin op | 
c ión . 
A N I S O S A 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
da £rlIcero-fosf»tó ^ « i8l CBEOSOTAL.--Tübercflt ^ 
catarro crónicos. Y o ^ % t \ 0 ' . 
debüidad g f i t r » l . - r i 
8,50 oesetM. 
1M p r l m c l p t í t . f m ^ l M 
n v n n n j m n . - P l m U di W • 
ETDBYO orenarado eomoaes-
{to d« eeonela de an í s . Snstitn-
y t eom gran vaata j» a l bicar-
l bOBato an todos sos asos.-Caja 
{0,50 oasetaa. Biewbomato da 
i o n purís imo. ,  n ai  
DBPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—8»» Baraardf' ^ 
MADRID. Da vaata t a 
• h Sarntaadar: P E R E Z D E L MOLINO.~Pl»» 
MAYO DE 1924 
U N R E C O R D 
11A S I D O B A T I D O 
K L D E L A L I M I M E Z A 
Í ^ í x s n i r L n o l i r v f ¿ 5 e l e - m i ~ ¿ \ * ¿ i s \ f * , 
I .^rtf- í t i i r t i i c ^ I t : í t ; « í B o t r c n l r í v . 
1 v-i . !^ n i r n i í ^ l i n . ? - » í i o • p i n t " i i i ' ' r L 
desaparecen iñinecliatamente s i .mpk-a V. 
Marca SUBÍ.1ME SOAP London 
^ 1 J A . l í O r V ¡ . X O í S » F » J E I X ^ A I 5 I . I 3 
ge usa como cualquier jabón. Es suave, 
agradable al tacto y de gran duración. Quita 
las m-.nchas de la ropa, sin deteriorarla. 
Limpia tamb'án los sombreros de paja, 
pe venta en droguerías y ultramarinos, a 
«.50 o < ' - ¡ a t í í í i j 3 f \ s t i l l ; x 
l lPOSlTO PARA LA REGION: 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 0 . - S A N T A N D E R 
(Anun. PIIEBUS) 
| | jd la 10 de MAYO, a las tres de la tardo, s a l d r á de SAN-
ISNUEil-salvo contingeiicias-eJ nuevo y tnaguífico vapor 
Su copitán don AGUSTÍN G 1 E E R N A U 
'nHmilirrido pas í i je ros de todas clases y car^a tam idestiriu 
« HABANA, Y L H A C H U Z y T A M I ' I C O , puertos en los que 
h a r á escala. 
ISTE BUQUE DISPON!-, UK CAMAROTES !DE CUATRO 
LITERAS V COMEDÜUES DAMA EM1 ORANTES 
PREC50 D E L P A S A J E E N T E H C E R A ORDJNARJA 
pibaiai.—l'is. üMi, m á s 11,.'i') i l . i iiitpiioslos.—Total, 40()0.35 
pryc i iiz.—Dls.'i:¡(>, jiiá't^ (.(id de iuipnoslos.—Total, 443,60 
pUDipiiou.— '¡ ' . 'Ai, m á s 7,00 de iiniuicslos,—Total, 443,00. 
p i día 31 de MAYO, a las diez de lia manaiia—salvo con-
t i i r r e n o i a s — s a l d r á ' de Santander el vapor 
para, trasbordar en Cádiz al 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera o rd inar ia , pa ra ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
l k A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
saldrá el d ía 7 de mayo de La C o r u ñ a , para Vigo y Cádiz, 
de donde s a l d r á el 11 pa i a Cartagena, Valóne la y Barce 
mu y de este puerto el d ía 17 para Port Said, .Suez, Co-
pibo, Singapore, Mani la , Hong Kon^ . Yokohama, Kobe, 
lagasaki ( facul ta t iva) , Shanghai y Hong ívong, admi-
íiendo pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
IPfttos pura los cuales haya establecido servicios regula-
' ros desde los puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dir igirse a sus agentes 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑÍA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Dií-ec-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
No acepte cua 'qu ie r ca l l i -
c ida que le ofrezcan. Pida, 
ex;ja en todas las farmacias y dr. q u e r í a s : 
fenioiclív \ o l o ^ del doctor CUERDA 
P n í r e s d í a s so v e r á l ib re de toda molestia. ES E L ME-
£0lí, E l , M á S R A P Í D O - S O L O C U E S T A 1,10 pesetas. 
i ? Santander: P é r e z de! M o i n o , farmacias y / d r o g , a e * í » s . 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracs-uz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXSfWAS S A L I C A S FÍJAS D E S A N T A N D E R 
S P A A R N D A M , el 21 de mayo. 
M A A S D A M , el 9 de j u m o . 
E D A M , el 2 de jubo . , • 
L E E R D A M , el 23 de ju l i o . 
S P A A R N D A M , el 11 de agosto. 
M A A S D A M , el 3 de septiembre. 
E D A M , el 24 de septiembre. 
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
R Y N D A M , el 19 de octubre (viaje ex t raordinar io) . 
S P A A R N D A M , el 5 de noviembre. 
VOLENDiAM, el 22 de novienKbre (viaje exi ram-di-
nar io . 
M A A S D A M , el 27 de noviembre. 
D E S T I N O 
V e r a c r u z - . i . . . 
Tampico .o . . . . 














E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia biileíes de ida y vueHs con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando riotartt*. 
de todos los aritos modernos, 
17.500 toneladas cada uno. En p r imera el: 
tes son de una y dos literas. En segunda 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUAT 
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE c 
de m a g n í i i c o s COMEDORES, FUMADORE; 
CHAS y de magn í f í ca biblioteca, con obra"; 
autores. E l personal a su servicio es t o -
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en 
esta Agencia «con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t r ami t a r 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANC1SCO GARCIA," Wad-Rás , 3, 
urmjipal.—Apartado de Corroos, n ú m e r o 38.- Toíegrnma'S 








Basta de sufr i r iñúti lmente de dichas 
e n í m e d a d e s , gracias al maramlloso 
descubrimiento d*. los 
Rlenorragia en todas sus manifesta-
ciones, ñ r e t r i t i s . prostat i t is , c is t i -
t is , etc., de l hombre, y v u l v i t i s , vag in i l i s , m'etritis, i i r c t n -
tis , c is t i t i s , anexi t is , liujos, é t e , de U h i u j e r , por c r ó n i c a s 
y rebeldes que sean, se curan p r o u t j y radicalmente con 
¡os «-...CUSÍS ííci i*r . Soi-Tjre. Los eilferWOS s--> curan por si 
solos, sin inyecciones, lavabos y a p l i c a c i ó n á c sendas y 
etc , tan peligroso siempre. V e n t a , 5 pesetas caja 
» Eczemas, herpes, úl-
• ceras varicosas (l la-
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é , 
uvpchíT' ••!(•. . ¡n .c r ine lados que. l ieneu por causa humores, 
vicios o infecciones d e ' a sangre, por c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean, se curan pronto y r a l i ca lnr -n te con lus v í b o r a s 
depurat ivas del D r . S o i v r é , q ie son l a m e d i c a c i ó n depu 
r a i i v a ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
g r rcuuuvnn. b imtjütrau - 'das las e n e r g í a s del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve t iempo todas 
las ú l c e r a s , l lagas, granos, f o r ú n c u l o s , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a de l cabello., inflamaciones en general , e t cé -
tera, quedando ía p ie l l i m p i a y r « a e n e a da, ei cabello b r i -
l la nt*4 y copioso, no -ejando en el organismo huellas del 
¡ l a sado . Venta , 5 pesetas frasco. 
D e & f l i d a d í n e r v i o s a : S ^ r ^ - r ^ 
za, v é r t i g o s , deb i l idad nmscular , fa t iga corporal , t e m b l ó -
í e s , oalpitackmes, U a s t o r t í o s nerviosos de l a mujer y todas 
las maui 'es aciones de l a n t r a i t e n i a o agotamiento ner-
vioso por c r ó n i c o s y icbeldcs qne sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas pote í i t i? . l e s del D r . S o i v r é . 
Más que un medicamento soo un a l imento esencial d e l ce-
rebro medu la y rodo el sistema neivioso. n d í c a d a s espe-
cialmenr- a Los agotados en la j uven tud , po r toda clase de 
excesos (viejos sin años ) , pa ra recuperar í m e g r a r a e n t e to-
das sus funciones sin v io len ta r el oí g a ñ í s mo. Venta, 5 pe-
setas frasco-
Agente exclusivo: H I J O T E J O S É V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21 .—RAKCELONA. 
V E N T A EN S A N T A N D E R : E. P é r e z del Molino, drogoe-
r í a , y p i inc ipa les farmacias de E s p a ñ a , Por tugal y A m é -
rica?. 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y demás enfermedad^' 
ongmadas por la Ar ter ioesc l eroBi s e H i p e r t e n s i ó n • 
Secar» de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolorei d* r * . 
K f e w J Í 0 5 (deS»"*90S). modorra, ganas frecuentes de dô ^̂ ^̂ ^ 
p é r d i d a de l a memoria, irritabi l idad de c a r á c t e r w n a e s t í o J T * l o ' 
™ Z a £ a S ' v a r Í c e s ' d o l A o r ^ ^ l a espalda, d Z d a r e ? ^ 
reeeii con rapidez asando B n o l Es recomendado por e m l n p ™ 
medicas de varios países; suprime el peligro de s e r b i c t í m f d f í ™ 
muerte repentina; n o ^ v m ^ nnnea por prolongado que^asS S 
sns resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras d ^ i f S ' 
tinuando la mejoría hasta el total restablecimientoTlogránd^ ^ 
-I mismo ana existencia larga con una saludan vid ¡able 0 
i Ven™ e!? £ a n t ™ d e r : Sres. Pérez del Molino y C ?, Pl. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.Espak y Portugal 
F á b r i c a de taUar, biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea .—Cuadrd í 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
DESPACWO.—Amós de Escaíante , 2.—Teléfono. 8.23. 
. FABRICA.—Cervantes , 22. 
El jueves, 22 de los corr ien-
tes, h las doce, t e n d r á l u g a r en 
la v i l l a de Remos a a de una 
•i-sa compti-s ta de p lanta baja, 
tres pisos, d e s v á n pat io , cua-
dra ainp. ia con su pajar, gale-
ría y pa ornar, sita en la calle 
de D . n J o s é Canaleja1-', n ú i n . 9. 
Ei pl iego de condiciooes y 
d e m á s detalles en Ja No taba 
del s e ñ o r L 'orente , donde s^ 
efe t u a r á d icha subasta. 
barato, o a 'qui lo con muebles, 
por temporada verano, dos ho-
teles p r ó x i m o s Sardinero.—Ra-
zón: Puerta la « i e r r a , E L 2 D E 
M * YO, z a p a t e r í a . 
P í d a s e directamente a l a fá-
br-ca ÍJA c u V a i ^ ^ i v u A ; Mu 
el é ton o 
Coíisumiílo por las Coiapaf i ías de los fcrrocarrii«?s del Nor-
te de E s p á ñ a , de Medina del Cainjlo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la f r 'o . i . -n i portuguesa, otras Em-
presas de i r , - ; i riles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. AgloiuerA-
dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s v dopíést icos . 
HAtíAKSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hi jo de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — C I J O N y AVILES1 
Ágéntés de la Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Toral . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
le verano, sa {Jqui lan pisos en 
Vlarl i l io . 5 y clia!et;en el Sardi-
nero. Ruzón ; S e ñ o r a v i u d a de 
l íod r igue^ . Mar t i l l o . 5. 
una casa, ce-
4?U G? í i II? 14 MTS r r ada s o b r e 
sí, con huerta en u n pintoresco 
pueblo p r ó x i n n a esta capi ta l , 
con la q¡úe le unen tres servi-
cios diarios de a u t o m ó v i l de laa 
y vuel ta . Para informes y de 
talles, Burgos. 22 y 24, 2.° co-
re cha. 
K T ' E V O , 
> al conta-
do o a plazos, vendo. 
m b t í l ü ñ . M e , 1, Infflpmapaii. 
de u n 
conteni m d o 
enfundado 
para-
g ü e r o 
ástojit 
rabaróar los pasa-
se g r a t i í i c - i r á a q ü k n lo en- -
tregae en esta Adni in i s t r . - c ion . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cali i de San J o s ó , ' n ú m . 9. 
Á P A C 
P r e m i a d o s e s B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
, B a r c e l o n a . A m b e r e s y ] P a r í s . 
o s i t a r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , J n s n d e l a C o s a , 1. 
P S t O X B M A S S A L D A S S E L P U E R T O S E S A N T A N D E R 
E1S12 de j u l i o , el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carga -«r nasajerca d* primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercer» e laf» . 
i P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para H a b a n a . . . . . Pesetas 400,00. 
fi([(incluídos impuestos) (Para Veracruz y Tampico . . . — 482,75. 
listos vapores es tán construidos con todos los aaeiautos modernos y son de sobra conocidos ^or 
«1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de^toiu» las ca tegor ías . L l e v a n m é d i c o s , ea-
mará ros yíeocineros.aspaftQles. 
I l l l l l f 
t e r c e r a p l a i t a 
J L ó ^ R e y e s e n B á r c e l e ^ 
a . 
E l c u m p l e a f . C G d e S u M a j e s t a d . 
b r i l l a n t e r e c e p c i ó n e n 
e l G o b i e r n o c i v i l . 
G ú u oéaá iáa dtel 38 aniversario deJ Terminada la ceremonia, el general, 
9iata:licio-de Sn Majestad cil Rey, tuvo acuimpauirao cío sus ayi idanl i s y del 
l u ^ a r • car la i n a ñ a n a de ayer, _ a las co-imindaide jefe de su Estádí) Mayor, 
onec y m'adia, nina br i l lante i w o p c i ó n sa l ió a uno de los bajeódics dé í^Gó 
«n -eli Gobierno clviJ. biemp civM, para prBi^óneia'í el desfile 
, E l góbei; i iador c iv i l de la plaza, ge- de la com-pañía. qué ri:r.iiiló lc'3 hqino-
neral Saliquet, rec lh ió en corte, com .res d'c ordenanza duraii-tc el acto de 
u i i i for inc dé gala, y aconi 'pañado d'o lia 'rocópGión. 
sius ayudan de-, comandanti ' dan Do-
mingo Dangílade y don Ricardo Ruiz Cq.» inoiivo del ciMnipieaños de:l Md-
•dte-Pel lón y de',1 coa n and ante de Esí-a- narca, no líuibp oñc lirias en ¡ps centros 
do Mayor , s e ñ o r Gobreiros, a las an- p.-ú;biiii-¡:s. 
toridades y personalidades de l a ca- :, Esitus lueíaui eriigaduras y bando-
ip(lltall, que fuemu ai cuniip l imo uta ríe ras. 
con oeas ión del cuiinpileaños. del Rey. Los barcos surtos en b a b í a estuvic 
La fiesta oficial se ce lebró en el síi- ron en.ga.lanados. 
Ion de;! Trono, disipueslo en el desipa* . A l palacio de I V-i i o ive/., -de iiarco-
rbo de] general gobernador. lona, se cnvá-iron ios telegianias de 
\ la recepcicai asistieron represen- rubrica. 
t.ednTies de las siguientes Gnrporacio* El general de la plaza habló por la 
nes: Timo, s e ñ o r Obispo do l a d ióces i s ; noclle con los periodistas, ne. títln 
Apd.iencóa provineiail; Fisica'lía togada; dose satisfeoljo d é La bril lantez qu 
Deleigación de Haicienda; Jinda de la iceepción bal-ia tenido. 
Obras del Puiento; Gáanara do [a Pro- E n el Pflunicifno 
piedad ü H b a n a ; -Obras p ú b l i c a s ; fu- Góri n i ol ivo del tamipl.-af .ls de 
genierus' do Montes: í n s t i i o to (lonoral R^.v, '•" 'as depondencias (Je! i ' ; ; i ; . 
v Técnico ; •Escuelas do Industr ias , CM ninnicipall, rio Sfc Ira bajó. Po 
Escuela de Nárnticá; F e d e r a c i ó n Mon- osta cansí , no a c u d i ó el aicaide si 
' t a ñ e s a Ga tó l i eo -Agra r i a ; Juzgado do nor Vega Lanicia , a su despac!... ofi 
Tnst.ruiclón, MuñieiipaO v secretario del c'lai" , . .„ 
l i s te ; G á n i a r a Agráedla;- Real 'Cuerpo ^ 1 
de Bou rubores Voluinl arios; Cabilldo Ca" 
todra l ; Cónsu les del P e r ú , Aleniania, 
' Tngilatérra, Cuba, Estados Uñ idos , -Ve-
nezuola, Méjico, Po.rtuigal, Colonilda. 
'Refpública Argén tima, Vicar io general ^ 
de l a diócesiis; Ingenloro del Servicio 
I n f o r m a c i o n d e p o r t i v a . 
S e i n a u g u r a e l C a m p o d e l R e a l 
v e n c i e n d o e s t e e q u i p ó a l N e w c a s t l e . 
Comité Central del campeo- ( i i ráldcz, qué hace tiempo lió lo bá-
ñate infantíi . c ían. ^ n la aik Hov, doiningo, - so m,.,,-., MI,leM ' Hoy cprresipoiide jugar el part ido Por eil íMnr iedas probableinenle jne- cairitpos un partiido a ñ ^ i i J I É l 
uuj.ino de la se tc lón A, nanieiuto i.io- guen ios misanos < 
signado el equipo contendiente con e.' mingo, 
" l i m p i a V. C. el campo de Mi ruinar El oncuontro lia despertado un in-
y hora de las once de la m a ñ a n a . teré-s onoinio. 
El á rb i t r p , de común acuerdo, se- El As'tiÜlero en masa se t r a s l a d a r á 
[üé x iMiciei-on el do- la Ci.Mn''nc.!aLy el Moni,, c. '^"^M 
cinco de la tarde. " I ort' ^ iJ 
En Ponte 
SU Cllul), y lo misino ik 
i'ya i •ca nos, 
otra cosa j . " 
ivn Jos campos do este p u ^ l f 
se o i i í r e n t a r a n nnevaniont-o fes' 
p s m , pus «Poide jos F. Gó. y l£cJi,p7 i 
estos pueblos conv  i ranos, (resfirvá). ' S 
' , ' • '^•• ' i 'mos que este encuentm .1 
de resultar interesante r ' '" ' j 
' que el Pontejos poudrá Imon ^1 
Los ceñiros ofloiales- rá 9' conocido dépór t i s tó Carlos a Mmicda-
Rodr íguez . üclím e con 
Repi escnlando -a este Comité as í s - en los qi'ne iu 
i : i a'a los señores Pombo y Anda ln / . m á s 'que de eeíe o.ncueuti o. 
En la p r ó x i m a junta , fesueltas las A lia íermhiaoó ' .n j u g a r á n el CIul 
pude-tas pendie i í tes de todas bis sec- r/óportiVo Cám tai aria y ( 
ciónos, se s e ñ a l a r á la fecha de bis de Mur¡odas , que tanto* t r iunfos esta 
í-••mi'im.i.cs entre los eainneones de a/icajizundo enlre los de su futura ca-
lo- cuat iu seccioiies y día que se ba. togonía. 
de celebrar H sorteo para las mis- Una caria interesante. ñü nevarse la victoria 
mas. a ((Pepe Montana» . y . ' . ^ . ^ ' 
Campe ds Miramar. ^ u y s eñor inio: Por ser de mucho CICLISMO 
Hoy, domingo, so c e l e b r a r á n los si- h i terés para mu, le a g r a d e c e r í a la pu-
3 ppr sacar Jla revancha^dep 
partudo jugado con el referido M 
se, y ésto, a su voz, luchará con 3 
lusiasmo por no dejar a su k M 
en el Gobierno c iv i l , acudioion o 
caldo y una nutr ida comis ión do con» 
cejalcs, que en nombro d d Munic i -
pio fueron a test imoniar al gubeena-
d'OW'señor Saliquet, su ad b e - i ó n a 
aiso. 
íóT: • í i T , ' . , guiientes p a i t i dos • 
\ las once do la i n a ñ a n a , A. M . ^ d digno cronfe 
. . . (Áiiitabro-OMmola ración one a cállí-l E n el Munic ip io . 111 1 1 " / ' • • J"p i - i -
A las nos y media, A.M. (.antabro-
Club Nor teño . cioin 
A las cuatro y media, campe.malo '0 con d.isg 
sociri' de 5.0ÓU metros :-" n-fs-lw v cni . ción m ' 
tos do pér t iga . ; 
A con t i nuae ión , Tetnmi 
tl'a Santa Lucía Sport. 
'Los precios s e i á n n iu \ 
y las í .eñoras t e n d r á n entrad 
De de ce a doce y inedia se i 
Hoy se corre la prueba mf™» 
om m i que os os- K.;t;i l a idp • las cuatro w l 
eportivo, la acia- cuarto, y en la c a r r e t e í r " • ^ ^ ^ ^ J t & « ' E e f ̂ T v ^ V ^ 
F . C. cou-
económ iici is 
l i rán , 
m de los c J 





nacer eso e r r 
m e n t ó que un 
ardo m á s 
m u ) , ne vis- prueba cvelista infant i l 
r t a j i u a contono- p0r |a Sociedad Unión C i d i i H 
V sai- «•'"" JI,-<1> m"r ' - ana equivocac ión l añosa . • ) ltl •*,ü 
fnentáMe: dice as í : So advierte a todi 
¿ \ los públicos? que d e o e r á n estar ei 
Ivl de Saniandor bastante m a í d o . m0(a me,aia hora antes a T < ¡ i 
Yo, c r e y é n d o m e en el deber de des- y procurar presentar documonS 
niani t iodo pub'ica- qil0 jusf i f iqu" exaotameníe la el 
o oe los públicos- que úc eada concursante, pues ú(, ú f ¿ 
i Ayeinjua ce Aiüonso X l l l , los gu as grata memoria es San- t r a r io el jurado no rcspoláerji 
Mitos jugadores, para i r a Reí- tender; pues en el recibí las ovario- posibles doscal,ificaciOno« 
res m á s graneles do m i vida depor- ,Las protestas se presentarán de: 
IE1 alcalde, s e ñ o r Vega L a m e r á , con 0 A Ida nía t i \ H . t ro do las cuarenta y ocho horas.' 
Agronnmiiico; Aeoiciacron de la Prensa; iei | k)|f)T.¿I10,s entP^jistamos des. 'San Cr is tóba l , Angulo R o g á n d o l e me baga esto favor, lo p a r t i r de la t e -minac ión do. la muí 
nmtridas Comisionéis de la D ipu tac ión ¡ ¡ ^ d(, fa ', . . . . . . . . . . j , - , , , ¿os r o g ó líiclé- Costa, • J á u r e g u i , Bcrasategui anticipa las gracias su affmo. s. s., bt, y llegada del pr imer correílotí 
ípiro-viricial; 'Qorporaeión i m i n i e i p a l ; raijjüS 'Cunsi.u. sll agradecimieifto a i T o r ó n ' (-'iU"i> Orohio, V i l l a r , Ca- Oscar Alvares. Se mega a los directivos de la s 
^ p r e s e n t a c i ú n del T i r o Nacional : ^ ¿ o don Juan Plaza, por la visi ta c. (rranza. Oviedo, 16 mayo WÚé. ciedad organizadora que acudan 
Gruz Roja; personal--del -Gobierno-ei- qU€ jc hizo este autoridad eclés iás t i - b"Ideli to, Manzanos. Las in ter iores l í neas no nos han «i'd R l d " . a las-tres le la tan 
v i l , d'O.l E jé rc i to y l a Mar ina , y .Cuor- a c o m p a ñ á n d o l e después a la re- E l partido de hoy en To- sorprendido. Las e s p e r á b a m o s . Siem- ?n punto, para proceder a recib: 
pos de Vigilaincia y SeguTidad. cepoión. celebrada en el Gobierno c i - rrelavega. pro q - eil formidable pór-tsrú astu- instrucciones.. 
•Durante l a Tecepción, nna compa- víj_ Confo rmé ahi ine iá ibamos ayer, os Cano ha celebrado una in te rv iú , Stí 
ñía. dejl regimiento de Vailencia, con {j¡¿ se í jo r Vega L a m e r á l a jnen tó de esperar boy con in te rés el resm- expresado en idént ica forma que P0R te l é fono 
bandera y m ú s i c a , al mando del capi- que su i lusir ísi i í ia se é n c b h t r a d o au- lado del partido amiistoso en t ré el !o hace b y de nue.dro públ ico. ' . . 
t á n don Z a c a r í a s Ignacio Ramos, se sentó cu a mío él estuvo a cumplumm- New Racing Club y la Real Sociedad Recordamos el libro de José M a n a ^ Inauguración de un campo, 
s i t u ó - f r e n t e al Gobierno c iv i l , ejecu- t a r en el Palacio episcopal, y que se Gimnásiica". Aguado, en el que muestra su a g r á - M A D R I D , 17.—Esta tarde se m 
iaoido la m ú s i c a , como pr inc ip io , l a tomase la molestia de ir al Ayunta- Debemos reconocer que la G i m n á s - deelin,ionlo a naiestra afición. Cómo -gurú el nuevo canípo do fútbol (S 
Marc l i a -Rea l e spaño l a , que fué escu miento, delicada a tenc ión que el al- tica no es |„ .y día la que comn- íamos ¿ h o r a iba el s i m p á t i c o Oscar a cam- Real Madr id , situado detrás del 
chada respetuosameinte, de scuh r i éndo - calde accidental a g r a d e c i ó en cnanto a n t e r i o n n e ñ t e . Su juego y entuslas- ^ i a r ,;UI repentinamente do cri ter io, p ó d r o m o . 
se el públ ico . significa. nio por él ba cambiado por completo, ¿p,-,r es() ^dec í amos que e s p e r á b a m o s g ] jmevo campo es precioso v capa 
siendo el primero digno de elogios, tí?l!l m- l ihcacnm a «Clobus», tan sin- .para ¿2 000 esoectadores 
%%i«VVVVVVVVVVVVMaVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  VVVVVVVVVVVVVVVlWVVV̂ AAAÔ VVVVWV̂ ^ 
L o s yank i s en E u r o p a , L o s e s p a ñ o l e s en P a r í s . 
E x p l o t a r á n e l p e t r ó l e o 
i t a l i a n o . 
ROMA.—.Como respuesta a la vio-
l e n t a - c a m p a ñ a emprendida contra eí 
m i n i s t r o do Hacienda, De Stefani, a 
p r o p ó s i t o de la conces ión otorgada 
a la Comipañíía petrol i í íera america-
na-Sinc la i r , y que se decía inspirada 
por un poderoso Raneo aliado a l a ! ^ ^ . qno Sll Majestad íá Reina 
R o y a l Deutch, so ha publicado boy al ba t a l lón in fan t i l qm for- I ' ' - " ' ' " ' " coijaenzará a las cuatro 
una, 'nota oficiosa con las condiciones B .,_ í ' \ Y media en punto. 
d e l contrato firmado ' !mm numerosos m ñ o s pertenecientes L j.Hut rara el coileiilado don Car-
a las famiilias obreras e s p a ñ o l a s que l08 s GaiCÍtüa^a, P 
E l b a t a l l ó n i n f a n t i l d e 
jta roctin i i n hi 
como lo m demostrado en los úí t l - <;C:™ P1*10 digna de tenerse en cuen- E] enciie(l-lt.ro iliaiuruiral se jugó en 
mos partidos celebrados por diebo ta por los ,que lejos de hacer d a ñ o tre ol cqui pr0piictal.i0 y fel Newc 
Club. De esp.-rar eS; por laios con- f ^s ta afición, la ha deparado la oca. t l ^ n a d o r de la Copa de híglaierrl 
ceptos, qm los campos del Malecón ^p1.1 Para que un eqnipjor consogra. A i b i t r ó Rocamora. 
i é vean boy concurridisiinios. dís i ino en toda E s p a ñ a hable • con F , ri i i ^ - n n ^ innVúV 
liste part ido amistoso-entre el New elogio de ella. Muchas gracias, ami- * F*T*T¡„̂° 'S 
5 3 1 ^ D e n i S . l ^ c i n g ^ v la ib al Chunasnca pudiera g ^ i * * ^ ^ Z - ^ O n j a i d m recogió la polola y avaj 
ser el pn i ic i ino de nna sene pura ^uon. esos reppmajies sensacdonaies. . * „ *» , l. , 
.pAPIc; nvl R o . i Patronato de contender con los- Clubs de o.ostra Ya sabemos .-ómo se bac n y por ^ n d o con ella pegada al podio 
PAH b . - E I Real i a i i o n a i o a c q u é se nacen. Palabra. 1,11 clmt magnifico, que paso rozand 
Santa Teresa, en va Junta preside ei t . i .pu.u. .. . . . . , k 0A „ . _ el la-mu ero 
embajador dé E s p a ñ a en P a r í s , se- El partido d a r á pr incipio a las o,30. Campos de Sport. 
ñ o r O n i ñ o n r s ' d e L e ó n r ^ e l e b r a r á ^ e l Campo de MuriedaS. Hoy. domingo, a las diez y media, inms!e6 
domingo en Saint Dehis la ccreino- Como ya. liemos dicho, hoy se celo- se jugara un part ido amistoso entre 
nía do la bead lo ión y entrega de nna b r a r á en estos camipos el enenentro el Racing 1XA y un equipo del Chin Unión Cbib-.Miiriedas F. C. Depoiiiv • (.-laiabria. E l Racing lí 
En una arranicada magnífica delti 
erioT- izquierda m s \ 
rué el p r imer tanto. 
Los dos equipos es tán jugando mu! 
X. X. 
Quintana, Vega 
T r á p a g a . V i adoro, Soilórzano 
bien. 
Una mano de los ingleses es castj 
gada con penalty, que MonijardóJi tirl 
La nota oficial hace notar que no  i ^ w i i i m i i M v u i v i u * <-^|.'«w.u.c^ ,| S . cil-u g . . i m p a g a , viaaero.;. soiorzano í^ le ra intencionadani'ente, y así 
se' concodo monapoliio nl-ngu.no a la perciben en aquella barriada los be- Sabemos qno id Üni6n se presenta Quintana (P ), S a n t i n s í e , Acebo, Gu- ^nma el p r im e r tiempo, con uno 
' C o m p a ñ í a , ' puesto que s ó l o ' s e le de- neifteios de la citada In s t i t uc ión . complleto, jugando Surty, Ibaseta y ( t ié r rez , Mora . Newcastle y cero el Madrid. ^ ^ 
j a n terrenos en lo isbi de Sicil ia y m m — m i , L. , l , 
e ñ la ])rovi iu ¡a dé Enuilia. D e s p u é s 
do 'nn p e r í o d o de prueba de diez 
a ñ o s , dnranle los cuales no p a g a r á 
imipuesto, el grupo Sinclair p o d r á 
cont inuar explotando la conces ión 
otros cincuionta, siem;pre qne. a los 
tres a ñ o s de explo tac ión funde una 
Comlpañía i ta l iana, cuyo capi ta l se 
fija en AO millones do l i ras . K! canon 
de .la conces ión os de 5.250.000 dóla-
res. ' 
L a nota concluye diciendo que el 
convenio no es per judic ia l a los inte-
reses nacionales, puesto que se com-
promete a realizar obras qne no es 
posible ejecutar en I t a l i a . 
A l mismo tiempo se ha formado 
u n a Sbciiedad americana para p ro-
porcionar pe t ró leo mejicano a la flo-
• t a , y a la av i ac ión i ta l ianas. E l Sin-
dicato i ta í loeanadíense ha ingresado 
en esa C o m p a ñ í a , compromic t iéndo-
se a construir re f iner ías de pe t ró l eo 
en los sitios que indique el Gobierno 
i ta l iano. E l jefe do dicho Sindicato 
"ha salido para Nor teani lér ica , con 
objeto de someter los convenios a 
la aproba- ' ión definit iva. 
fc(VVVVVVVVVV\\'VVWWWVVVVVVVVVVVV\Aa^ 
Cosas de la C h i n a . 
S u n - Y a t - S e n n o h a f a -
l l e c i d o . 
.HONG-KUNG.—Sun-Yat Sen, el pro. 
pidente do. la R e p ú b l i c a china del 
Sur, no ha muerto. 
Las noticias que anunciaban su fa-
- l lecimiento son completamente falsas, 
be cree que han sido lanzadas por 
- gus adversarios pol í t icos . 
,_ , ... I III l i l i — I I I M I I I J W I M I 
He olvide usted al número B6, pirat ai 
»1 MéfMM do I L PUUBLO OANTABRU 
O T A C O 
En los comienzos del segando lienj 
po, los m a d r i l e ñ o s atacan con 
coraje. 
•Monjardín avanza solo y al ver 
acosado pasa a Muñagorr i , quiori 
I r a , y Fél ix Pérez -remata adiam'n 
mente, consiguiendo d tanto del i 
p a l é . ,-; 
•-Poco tiempo después , el propio M 
l i x Pférez, de un t i ro , consiguic el ^ 
gundo goal para su equipo. • . L 
Los ii^glises aprietan, r e « | 
m u y buenas jugadas, que se e^reu^ 
.ante la bridante actuación de 
fensas del Madr id . 
Nuevamente se registra un J- • 1 
de los madir i leños y Muñagorn ^ 
u n centro t a u cerrado, que f̂ ñ 
de las marros.del portero, p é n e » ' 
™¿Lrt finalizar el e n c u ^ f 
ingleses consiguen su ^ S ^ d ? 
de un t i r o lanzado por el iiit^10 
rocha, en claro nff-side, pero qu 
irefereo da por vál ido. , ^ 
En los mi imtos que ^ e d a M ^ 
go, los ingleses realzan ^ 
fuerzos para conseguir el cniv 
conslguiéndoilo. _ j ¿igüM 
E l ene n o n t ro termin a con ^ 
te res-r'tado: Real M a d r i d 
E L INQUILINO D E L P R I N C I P A L—¿Me permite usted subir un mome ntito a casa, que se me ha olvi-
dado el pañuelo? 
castle. 2.. tímido en fra. 
E s t á noche so han, r ^ ^ ^ ^ t é r n a l banquete los jugadores 
No lo dude usted. Dath,|,anc w <** 
de esto periódico el anuncio | 
Preolsamento aquellos t\ 
rato es por que no -
embargo, ion earot P«r 
KL PUIBLO OANTABBO W 
que haga usted «n« pru••• 
